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U N T O S ! I A I . E Y D f l 
D E L D I A D I V O R C I O 
Tenemos not ic ias de que ha sido 
l levado a la f i r m a del s e ñ o r Pres i -
dente de la R e p ú b l i c a el escr i to por 
el que se sanciona l a ley del D i v o r -
cio aprobada recientemente en el 
Congreso. 
S e b r e l o s p r e c i o s 
d e l c a l z a d o 
"Tiene usted razón—nos de-
cía ayer un importador de calza-
do. Realmente es exhorbitante el 
precio que es preciso pagar aho-
ra por un par de zapatos media-
nejos; y a primera vista la reso-
lución que acaba de adoptar el se-
ñor Director General de Subsisten-
cias es razonable y es justa. 
"Pero—continuó diciéndonos—• 
.i el señor Director quisiera hacer ^ r e p ó r t e r s que t ienen a su car-
si e i s cnu i • ^ i R0 la J o f o r m a c i ó n de l a D i r e c c i ó n de 
con nosotros los importadores una, Subsistencias t u v i e r o n opo r tun idad de 
investigación acerca de las causas i ^ b l a r en l a m a ñ a n a de hoy con el 
m v c o u e • i •. | D i r e c t o r de este organismo, s e ñ o r A r -
primordiales de esta alza musita-1 mai l ( i0 A n d r é , sobre e l asunto de los 
da habría de convencerse de que Precios a l calzado y la pos ib i l idad do 
1 4.^„*^ „ ; o „ 11,116 los impor tadores de este a r t í c u l o 
la restricción en el tanto por cien-; cancelen loa pedidos uqe t ienen he-
to de utilidad no es el medio más i chos a los Estados Unidos , en v i s t a 
r- ' ^U->^^i-o^ «l:de l a r e s o l u c i ó n dic tada por e l s e ñ o r eficaz y practico de abaratar el An(iré fi.ando ^ margenpde utilidad 
calzado. 
"El precio de éste ha ido 
aumentando gradualmente desde 
1915 a la fecha, a medida que los 
Estados Unidos, 
a los que se dedican a este comprcio . 
E l s e ñ o r A n d r é m a n i f e s t ó a los pe-
r ido is tas que eso no se l l e v a r í a n u n -
ca a la p r á c t i c a y que é l t e n í a l a se-
g u r i d a d de que los comerciantes c u m -
I p l i r í a n las disposiciones de la D i r e c -
pais productor, c i ó n de Subsistencias s in neceeidan 
calzado au- ^e a<i0Ptar otras medidas e n é r g i c a s . 
, , * | Sobre el asunto de los cueros, agre-
gradualmente • e i s e ñ o r A n d r é , que antes de en-
por excelencia de 
mentaban también 
síis exportaciones a Europa, has- . t r a r en la g u e r r a los Estados Unidos 
.. ' i aquel los l l ega ron a a lcanzar m u y n l -
ta llegar en los momentos actúa- l t0g precios a causa de l a enorme de-
]<" R una altura insuperada, pero manda que de los mismos h a b í a , pero 
W . i ' i 1 qne m á s ta rde las gestiones del go-e, porque todavía ha | b i e rno amer |cano encaminadas a que 
de aumentar la exportación a Eu- : numerosas naciones de la A m é r i c a , del 
j - j . ^ u : i Sur y de l A s i a env ia ran g r a i i • " ^ r - ' í a n -
ropa, a medida que aumenten all i t ldades de cuero a los EstadoS u n i d o s , 
los; d i e ron e l resul tado apetscido, exis t len-
¡ do en l a ac tua l idad una g r a n a b u n -
amer i canos . |daincia. 
"Ls ^ran cantidad de calzaaol Po r tan to , a g r e g ó e l s e ñ o r A n d r é , 
f ue r t e de niel gruesa v muv re-'110 hay mot ivo8 Para ^ue lo ' ; Pelete-ru r í e , a  pi i S 1 ^ 6 ^ y y r t | r o s de Cuba cobren a l tos precios por 
5; ; tente , que el Gobierno norte-iel calzado cuando los cueros e s t á n 
americano necesita para su ejérci-j f h01\a «; los 1111811108 precios ^ue an-
^ , , . , tes de l a guer ra . 
l o y p a r a gran parte de los ejer-¡ A l c e r r a r esta e d i c i ó n se encuen-
cítos francés, italiano e inglés, ha i raI1 reunidos 611 l a p i r e c c i ó n de Sub-
. , . . 0 . , s-istencias con el s e ñ o r A r m a n d o A n -
8100 substraído a la importación j ¿ r é una c o m i s i ó n de peleteros de es-
de los países de ambos mundos 'ta cap i t a l . 
las fuerzas combatientes de 
los países 
que en cantidad mayor O m e n o r i L a C o m p a ñ í a p rop i e t a r i a del Con-
rfeiben ese artículo de los Estados i cento Santa Ca ta l ina ha d i r i g i d o una 
c o m u n i c a c i ó n a l D i r e c t o r de Subsis-Unidos, originado esto gran es-
casez y, como es inevitable, un 
aumento de los precios. 
"Esta demanda de calzado re-
sistente y basto ha obligado, por 
otra parte, a todas las grandes fá-
bricas a disminuir la elaboración 
normal de calzado fino v de cal-
A c u e r d o s s u s p e n d i d o s 
Se ha í i r m a d o una r e s o l u c i ó n sus-
pendiendo el acuerdo del A y u n t a m i e n -
to de Manzan i l l o que impuso u n a con -
t r i b u c i ó n de $1.50 a los solares yer-
mos. 
tenclas p i d i é n d o l e que los comerc i an -
tes que t i enen a l l í depositadas m e r -
c a n c í a s paguen derechos de almace-
naje por las mismas 
E l s e ñ o r A n d r é t iene e l p r o p ó s i t o 
de r e u n i r a la c o m i s i ó n de comer-
ciantes nombradda para l a desconges-
t i ó n de los muel les , a 2'm de que los 
s e ñ o r e s que l a i n t e g r a n ruege i i a 
todos los comerciantes de l a H a b a n a 
que r e t i r e n de a l l í sus m e r c a n c í a s . 
zado barato; y esto es una nueva!Puestí> ^ a*ne\ lo.cal ^ ^ w " : i J i lamente pa ra so luc ionar el p rob le r ra 
causa de escasez y, naturalmen-1 ¿ e la c o n g e s t i ó n y, solucionado é s t e , 
te, de carestía I o0*56 permanecer desalojado pa ra 
' M T I i i , , i cua lqu ie r caso de emergencia . 
1 amblen el hecho de que el j _ _ _ _ — 
Gobierno americano haya embar-
gado la producción total de mu-
chas fábricas de tejidos de algo-
dón ha ejercido influjo e n el pre-
cio exhorbitante que tiene el cal-
zado, dándose el caso de que e n 
un modelo de zapato haya aumen-
to relativamente considerable de 
precio, con independencia del en-
carecimiento de la piel, por una 
más elevada cotización de los fo-
rros. 
'Los comerciantes al por menor 
n o son, pues, culpables de los pre-
cios anormales, exageradísimos 
que tiene el calzado, y todos ellos 
o cas: todos ellos podrían demos-
trar fácilmente al señor Director 
General de Subsistencias que no 
obtienen ahora mayor utilidad de 
la que obtenían antes de 1915 
por la venta de calzado." 
Esto nos dijo "nuestro" impor- , 
f i • • i / leves los d e m á s , 
l a a o r ; y como le preguntáramos — 
acerca del remedio "más eficaz y 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
L a s i t u a c i ó n d e l a g u e r r a e n F r a n c i a 
E L FERVIENTE CATOLICISMO DE FOCH Y SU PREPARACION MISTICA PARA LA B A T A L L A . - -
LA LUCHA EN E L BOLSON DE SOISSONS-RHEIMS. — LOS ALEMANES QUIEREN LEVANTAR UN 
EJERCITO EN RUSIA.—EN QUE ESTRIBA LA LUCHA EN SOISSONS-THIERRY-RHEIMS 
E l G e n e r a l í s i m o F o c h no es sola - i 
mente u n maestro en e l ar te m i l i t a r ¡ 
y u n profundo observador, s ino u n ¡ 
fe rv ien te c a t ó l i c o con dejos de m i s -
t i c i smo. No d i r á la H i s t o r i a que fió ¡ 
a las dos pr imeras condiciones l a so- ! 
l u c i ó n que h> d ió e l soberbio t r i u n f o 
Ce la ba ta l l a de l t r i á n g u l o Solssons-
Cha teaux-Thie i ry -Rhe ims , sino que 
d i r á que, a p e t i c i ó n suya en m i -
llaxes de Iglodias de F r a n c i a a l dar 
ios sacerdotes a i n n ú m e r o s fieles, 
el 14 de Ju l io , la Sagrada C o m u n i ó n , 
p r e p a r á n d o l e s a l a c e l e b r a c i ó n de 
la Fies ta Naciona l , d e c í a n a los que 
r e c i b í a n a l S e ñ o r : "Rogad por los 
p r o p ó s i t o s del General Foch" . Debie-
r o n ser o í d a s las plegar las a l A l t í -
s imo de los p a r t í c i p e s de l a Sagra-
da Mesa, porque e l m i s m o d ía , po-
••c antes de las doce de l a noche es-
taba todo e l e je rc i to en vela, a r m a a l 
brazo pa ra acometer como l o h ie le -
hen a las fuerzas alemanas que con-
t r a é l se lanzaban, en encuentro v l c -
terioso. 
De t a l m í s t i c o , de Foch , son estas 
pa labras : " H a comenzado una nue-
va clase de g u e r r a y los corazones 
de los soldados son a r m a de e l l a " . 
Por eso, para l evan ta r los a la espe-
ranza en el t r i u n f o , — S u r s n m cor-
tlam,—y a b r i r l o s a l sac r i f i c io de dar 
la v ida para vencer, v ienen las preces 
a l t r a v é s de cuyas frases v é el soldado 
lp. p a t r i a y el hogar que de él espe-
r a n su s a l v a c i ó n y confor tado su es-
p í r i t u l u c h a hasta m o r i r . 
H o y se sabe que e l genera l F o c h 
tuvo not ic ias ciertas de que los ale-
manes h a b í a n acumulado g r a n golpe 
de soldados y aviadores ent re L a o n y 
Solssons, con objeto de caer sobre 
Rheims y t -ánlendo por objet ivo, f l a n -
queando con su alja l aqulerda las t r o -
pas alineadas desde E p e r n a y a Cha-
lona, ob l iga r a los aliados a ablando-
I 
H >4 «. 
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D E G O B E R N A C I O N 
E L A C C E D E N T E D E L D R . F E R R E R 
> A I L L A N T 
E l A lca lde M u n i c i p a l del Cobre, en 
t e l eg rama de ayer, comunica/ que a 
consecuencia de haberse descar r i la -
do e l a u t o m ó v i l f e r r o v i a r i o de las 
minas de esa v i l l a a u n k i l ó m e t r o de 
d i s tanc ia de esa cabecera y en una 
a l can t a r i l l a , en el cua l v ia jaban pa-
r a Santiago de Cuba el Super ln ten 
dente M r Nagle, el m é d i c o de la 
C o m p a ñ í a DÍ F e r r e r V a i l l a n t y dos 
de aus IIÍÍÍOR; M r . C i m o ; el Jefe M e -
c á n i c o del t a l l e r F ranc i sco C a s t e l l ó ; 
el m e c á n i c o Osvaldo L o r a y un so-
t r i n o de é s t e , su f r i e ron a consecuen-
cia de dicho accidente lesiones g ra -
ves, el D r . Fe r r e r , C a s t e l l ó , e l s o b r i -
no de L o r a y uno de los n i ñ o s de l 
p r i m e r o , el cua l f a l l e c i ó en e l acto y 
Accidente del trabajo practico" a que se había referidlo 
al principio de la conversación, 
—"Sí, señor—nos contestó; 
i - , , • e- S e n l l a n u m e r o 141, en Casa Blanca , 
nay un medio mas practico y eh- i f ué curado de la f r a c t u r a de la a r t l -
raz de favorecer a las clases po-JCUIacl6n r ad io carpiana derecha que 
U y o . _ j i 11 so produjo a l caerse t rabajando po r 
pres y poco acomodadas que el' 
ideado por el señor André. La ta-
rifa aduanera que grava la impor-
tación de calzado hace aumentar 
el costo de éste en un quince per 
Gabr ie l Estevez Alva rez , de c in 
cuenta y tires a ñ o s de edad y vecino de 
su of ic io de a l b a ñ i l t en una casa en 
c o n s t r u c c i ó n . 
¡SSMSSS8S888 
Fondo de saco de Solssons, Cha teau-Thie r r j r Rheims . 
nar V e r d ú n . Para e l pueblo f r a n c é s • A r t h u r O w e n " E l M i l a g r o de A m é r i -
hubiese sido de u n t e r r i b l e efecto ca" es decir l a t r a n s f o r m a c i ó n en 
m o r a l la cap tu ra de l a c iudad h e r o l - i g u e r r e r o ex imio de l labor ioso n o r t e -
ca; y entonces a t a c ó fur iosamente i amer icano de l campo, de l t a l l e r o 
a l Este y a l Oeste de Rheims y en Sois | del comerc io , no hubiese logrado 
BOUS y en Ohateau T h i e r r y para o b l i - F o c h u n t r i u n f o t a n sonado-
gar le a acud i r a esos puntos, aban- ! L a toma de V a u x cercano y a l N o r -
donando e l in ten to sobre V e r d ú n . ! oes t© de C h a t e ^ T h i e r r y , c o n s a g r ó 
hace cua t ro semanas a los soldados 
de l a U n i ó n como heroicos, i m p u l s i -
vos y razonadores guer re ros . H e r o i -
cos hasta i n c u r r i r en la f a l t a de dis-
c i p l i n a ; r e t r o c e d í a n los n o r t e - a m e r i -
canos en las p r imeras horas del d í a 
15 cuando los alemanes a t aca ron a l 
t u r de Chateau T h i e r r y y D o r m a n s 
R e c i b i d a d e s d e N u e v a Y o r k p o r n u e s t r o b i l o d i r e c t o 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N | I c r n ó r a s e c u á l haya sido l a reeomon. 
Venciendo l a poderosa res is tencia I d a c i ó n contenida en e l In fo rme del 
enemiga, las t ropas al iadas man t i enen genera l Crowder ayer sometido a l a 
sus progresos en e l campo de ba t a l l a c o n s i d e r a c i ó n del Secretar io de l a 
Soissons-Relms. ( í u e r r a sobre este asunto. A q u e l en sn 
L a ofensiva del Genera l Foch e n t r a c o n d i c i ó n de Martsca l -Preboste y la 
hoy en su segunda semana y ios ale- C o m i s i ó n Nac iona l de Base B a ü , co. 
manes t o d a v í a se h a l l a n obligados a mo pa r t e in teresada h a n in fo rmado a 
re t roceder ante los golpes t r emendos ! M r . Bake r . . 
de los e j é r c i t o s f r a n c é s , americano y ! L a i n d u s t r i a del base h a l l no pide 
b r i t á n i c o . E n una g r a n par te del f r en - quedar exenta de sus obl igaciones pa-
t e l a l u c h a se conduce con ex^reniiula I t r i ó t i c a s , p re tendiendo t a n solo qn€ 
v io lenc ia . E s t á n ganando i m p o r t a n t e el t i empo efect ivo de poner en r i g o r 
las reglas dictadas se ext ienda, p o i 
lo qne se re f i e re a los " p l a y e r s " p r o -
fesionales, has ta e l f i n de l a tempora-
da, con objeto de e v i t a r qne se a p l i -
can inmedia tamente ocasionen una 
qu iebra con p é r d i d a de grandes in te -
reses f inancieros . 
t e r r eno los franceses y americanos en 
t r e e l Ourcq y e l M a m e , y o t ro tan^ 
to puede decirse de ios ingleses a l su-
doeste de Re ims . 
A medida que aumenta l a e n é r g i c a 
p r e s i ó n a l iada que ha forzado a l ene. 
m i g o a re t roceder en e l fondo de l saco 
fo rmado p o r las l í n e a s de ba ta l l a , los 
esfuerzos de l a defensiva a lemana h a n 
ido aumentando en feroc idad y esto 
probablemente se debe a que ha lanza-
do a l combate nuevas divis iones de r e -
serva. P o r consiguiente , l a ofensiva 
a l iada , no t a n solo puso r á p i d o t é r -
m i n o a l a q u i n t a ofensiva alemana, 
sino que ha conver t ido esta en u n de-
sastroso retroceso y ha obl igado a l 
enemigo a t r ae r t ropas de reserva de 
otros f rentes . 
T o r e l Oeste a l o l a r g o de l Ourcq y 
desde e l s u r los franceses y america-
nos e s t á n estrechando l a dis tancia 
R E V I S T A D E L A T . M . C. A . 
N e w Y o r k , j u l i o 25. 
Seiscientos secretarios de l a T o n n g 
Men's C h r l s t i a n A s s o d a t i o n que v a n 
a p res ta r s e r r i c io en u l t r a m a r y se 
h a l l a n >actualmente en N e w Y o r k , 
completando su en t renamien to , cele-
b r a r á n h o y u n a g r a n r ev i s t a siendo 
inspeccionados p o r sus jefes en el 
C e n t r a l P a r k . E l Ten ien te Coronel 
George W , B u r l e i g h , de l noveno r e g i -
mien to de a r t i l l e r í a de costa, qne t i e -
ne a su cargo l a i n s t r u c c i ó n de los se-
H a y que decir, empero, que s i n o 
bub ies^ sido por lo que ha l l a m a d o 
v negaban ó r d e n e s del Estado M a y o r 
í r a n o é s de no responder t o d a v í a a l | sobre las t ropas enemigas a l rededor 
ataque, pero e l jefe y a n q u i a l ve r | ^ i m p o r t a n t e p o s i c i ó n de V r i g n y , 
^ae le h a c í a n p r i s ioneros , d e s a t e n d i ó j t res m i l l a s a l sur de l Vesle y del fe-
las ó r d e n e g y l a n z ó a los suyos a l a ¡ r r o c a r r f l de Reims a Soissons, e s t á 
t a y o n e t a c o n t r a e l enemigo por creer | haciendo re t roceder l en tamente a l ene-
que los separa de Fere-en-Tardenois , c re ta r ios r e f e r i d o s e n m a t e r i a de cor-
l a base de aprov is ionamien to a lemana t e s í a y e jerc ic ios m i l i t a r e s , d l r i g l r t í 
a l ex t r emo sur del sa l iente . L a c iudad i a rev i s t a . E l r e g i m i e n t o se presen-
ha sido f ieramente bombardeada d u - t a r á mandado p o r sus p rop ios o f ic ia -
ra n te a lgunos dias y e l enemigo ha d i - les. 
rígido a lgunos contraataques que a ú n 1 Los miembros de l r e g i m i e n t o p r o « « -
cuando pa rc i a lmen te t u v i e r o n é x i t o ¡ d e n ¿ e todos ios Estados de l a 
t r a n s i t o r i o , fínaílmente se cenv i r t i e - U n i ó n , 
r o n en avances de las e n é r g i c a s y ex-
per imentadas t ropas f ranco-amer ica-
nas. A r m e n t i e r e s , B r e c y y e l bosque 
de l Chatelet , a l oeste y a l oeste-su-
doeste de F e r e - « n - T a r d e n o l s , han que-
dado a t r á s de l a l í n e a de avance 
francesa. 
L a s t ropas americanas en 1« r e g i ó n 
de Epieds , han devuel to con creces e l 
golpe cont ra ofensivo emprendido a l l i 
p o r e l enemigo, h a c i é n d o l e re t roceder 
m á s . No solamente Epieds ha sido re-
conquis tado s ino qne los americanos 
han avanzado m á s a l l á de Ooupo í l , c i n -
co m i l l a s a l sur de Fere . E n t r e Cupo i l 
y el M a r n e los franceses y amer i ca -
nos ge e s t á n abr iendo paso a v i r a fuer -
za a t r a v é s de los bosques de Fere y 
de B i s , L a s cabezas de puente a l o 
l a r g o de l M a r n e h a n sido ensancha^ 
das t o d a v í a m á s . 
M i e n t r a s e l avance en e l lado ocd- . 
den t a l de l sal iente ha sido m á s es-
pectacular , l a f i r m e p r e s i ó n a l i ada 
que el ag rav io d e b í a ser r epe l ido s i n 
tardanza . A s í como a los a lp inos 
( C o n t i n ú a e n l a CINCO) 
Viaje de inspección 
P o r decreto P í r e s ldenc ia J ha sido 
designado e l s e ñ o r F ranc i sco M o r l a -
no, Jefe de l a S e c c i ó n de Deudas N a -
cionales de la S e c r e t a r í a de H a c i e n -
da, p a r a que en r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
Gobierno de Cuba y t r u B l a d á n d o s e a 
New YaTk inspeodome los l i b ros y 
cuentas de los s e ñ o r e s Speyer y Co., 
re lac ionados c o n e l E m p r é s t i t o de 35 
mi l l ones . 
p a r t e l a t e r a l de l saco. Ganancias hechas p o r los aliados en tr.es d í a s 
desde Fon teno i a B é l i c a u . 
E l p r o b l e m a d e l o s R e z a g a d o r e s 
L a e v o l u c i ó n q u e p r o y e c t a n i o s o b r e r o s d e 
l a i n d u s t r i a t a b a c a l e r a . 
Santiago González 
H o y celebra sn santo este que r ido 
c o m p a ñ e r o de R e d a c c i ó n , R e p ó r t e r 
sagaz y t r aba jador i n f a t i g a b l e — he-
ro ico a veces—nadie como é l p a r a 
d e s e n t r a ñ a r m a r a ñ a s pol ic iacas , c u -
ya p is ta pers igue noche y d í a con 
entusiasmo, con a b n e g a c i ó n , hasta 
dar c i m a a l a sensacional i n f o r m a -
c ión . 
Bueno, s e rv i c i a l y afectuo8o con t o -
dos, es l ó g i c o que du ran t e los largos 
a ñ o s que l l eva en e l D I A R I O se ha-
ya conquis tado ll» e s t i m a c i ó n , e l 
afecto y s i m p a t í a de todos. 
A l recordar le hoy, hacemos l l ega r 
has ta él nues t ros votos sinceros por 
su ventuj 'a y p o r sus prosperidades. 
m i g o . Este avance no solo amenaza 
las l í n e a s alemanas a l oeste de Re ims , 
sino qne coloca las fuerzas enemigas 
en t r e T r i g n y y e l M a r n e en m u y m a l a 
p o s i c i ó n . A l l í e l t e r r e n o es montuoso 
y poblado de bosques cons t i tuyendo 
L a i n s p e c d t ó n y r ev i s t a s e r á n con-
ducidas p o r los oficiales de l Conseja 
de l T r a b a j o de gue r ra nac iona l de l a 
Y o u n g Men 's C h r i s t i a n Associa t ion , 
of ic iales de l a M a r i n a y d e l E j é r t i t o 
de los Estados Unidos y los r e p r e -
sentantes m i l i t a r e s de las nacJone? 
a l iadas . 
D E C R E C E E l T A L C O H O L I S M O 
N e w Y o r k , j u l i o 25. 
E l a l coho l i smo en l a c i u d a d de N u e -
va Y o r k ha decrecido en e l e s p a d o 
de u n a ñ o a menos de l a t e rce ra p a r -
t e del v o l u m e n qne r e p r e s e n t ó e n e l 
a ñ o precedente, s indo esto debido a laa 
p r á c t i c a s de f r u g a l i d a d impuestas p o r 
e l t i e m p o de guer ra , a las o p o r t u n i d a -
des mayores de empleo m r a l a r p a r a 
los obreros j s i encarec imiento de I sa 
bebidas, s e g ú n d i cen l o s fundonar iof i f 
(PASA. A L A G U A T E O ) 
A U L T I M A H O R A 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
L o n d r e s , j u t í o 25. 
E l p a r t e o f i c i a l de esta m a ñ a n a 
anunc i a que las t ropas b r i t á n i c a s a r a n 
za ron l i ge ramen te e n e l sector de H e -
t e d a v í a n n en t ran te en la l inea a lema- b ü t o r n e , haciendo a l enemigo a l g u n o s 
na. L a comba del ex t r emo occ identa l 
de l a l í n e a ha desaparecido desde que 
los alemanes se r e t i r a r o n de Chateau-
T h l e r r y . 
P o r todas par tes l a a r f Uer ía a l i a -
da e s t á m a r t i l l a n d o las posiciones ale-
manas Incesantemente. P o r centona-
res son arrojadas bombas sobre l o s 
almacenes y d e p ó s i t o s de munic iones 
del enemigo, con bnen efecto. L o s 
aviadores americanos se i n f o r m a que 
h a n der r ibado cinco m á q u i n a s enemi -
gas en combates a é r e o s l ib rados a l 
N o r t e de l M a m e e l m i é r c o l e s . 
ciento; y esa tarifa es la más ele-
vada, con relación al calzado, que 
existe en el mundo. ¿Por qué el 
señor Director de Subsistencias no 
gestiona y obtiene del señor Pre-
sidente de la República la fran-
quicia arancelaria para el calza-
do corriente y la rebaja para el 
calzado fino, con carácter transi-
torio, por supuesto? Ahí se debe 
buscar y se puede encontrar la so-
lución del problema." 
^ ^ ^ 
Así habló nuestro interlocutor; 
que nada tiene de Zaratrusta, pero 
que sabe dónde le aprieta el zapa-
to y expone consideraciones inte-
resantes, de las que podría sacar 
provecho el señor Director Gene-
ral de Subsistencias. 
Por Celestino Alvarez. 
E n t r e los i m p o r t a n t í s i m o s e lemen- a de una " c a n o n g í a " en l a i n -
tos que dan v ida y m o v i m i e n t o a l a ' d u s t r i a . Es . . c í a . que su asocia-
i n d u s t r i a tabacalera, ya sean obreros . ó n desde hace m á s de cuarenta a ñ o s , 
i o patronos, se e s t á s iguiendo con g ran su d isc ip l ina , y a ú n sus atenciones 
j i n t e r é s el curso e v o l u t i v o de las as-1 i con los m i s m o s indus t r i a l e s , 
¡ p i raciones que sustentan los mi les de les h i c i e r o n acreedores a ocupar una 
i obreros de ambos sexos, que se dedi- s i t u a c i ó n super ior , b ien ganada y 
; can a las dis t in tas labores de l a indus» j acer tadamente sostenida en r e l a c i ó n 
t r i a . 1 con los d e m á s t rabajadores . ' P r o n t o 
Éfl males tar e c o n ó m i c o es t an g ran - nos ocupairemos de ana l i za r e^tos ex-
de, l a c a r e s t í a de l a v ida t an ta , que t remes.) Y , cuando e l agua l l ega a 
todo esfuerzo resu l ta i n ú t i l ¿ a r a n i - tales a l tu ras , es de suponer como sen-
ve l a r los ingresos con los egresos; a, t i r á n los efectos de la _ i n u n d a c i ó n 
esto se debe p r inc ipa lmen te c.ue en j los que res iden en las t i e r r a s bajas, 
las actuales c i rcuns tancias 3t es tu- i j j ^ g BASES D E LOS B E Z i G A J D O -
die el p rob lema no solo po r e l m a - j R E S . 
yor n ú m e r o , que son los tabaqueros p e r o volvamos sobre e l asunto de 
y despahl ladoras , cuyos oficios a r re - i \ M rezagadores. L a p r i m e r a t a se es 
Jan u n porcentaje t r emendo de ope- j Q\ parecer, la que m á s disensiones o r i -
r a r ios que no ganan lo indispensable '¡ g ina . 
p a r a v i v i r , se discute t a m b i é n e l p ro - | Ayeir nos entrevis tamos con uno de 
hlema, po^ los rezagadores co loca - j i og miembros de l a c o m i s i ó n , « ecaban-
dos en u n plano m á s elevado que una i ̂ 0 algunas explicaciones, 
par te de los p r imeros , y n o se des- | ^ p r i m e r a vista—nos d i j o — l a p r i -
cuida tampoco e l asunto, n i a ú n por | m e r a base parece m u y in t r i ncada , 
pero no lo es. Nosotros esperamos 
cuando la opor tun idad l legue , demos-
S A N G R I E N T O S U C E S O 
Matanza?, Ju l i o 25. 
D I A R I O . — H a b a n a 
Anoche f a l l e c i ó el menor 
V á r e l a , he r ido de u n a pubalada en l a 
madrugada 'le ayer por A r t u r o T ó -
r n e n t e 
M E R C A D O N E O Y O R Q U O O 
Nueva Y o r k , j u l i o 25. 
1.a Bolsa de valores c e r r ó aye r bas-
tante robus t a . L o s especuladores do-
m i n a r o n l a ses ión» con amplias fluc-
tuaciones en los valores de la A m e -
rican S u m a t r a Tobacco, JLa F n l t e d 
States Steel, d ió buenas manifes ta-
ciones de su estado. L a s acciones de 
emisiones p r inc ipa les t u v i e r o n bnen 
mercado. 
E n u n a venta de 800 acciones de 
la « C n b a C a ñ e Sugar" se m e ? o r ó e l 
va lo r de cada a c c i ó n en 1|8. 
N U N C I A T U R A E N C H T Í A 
Roma, j u l i o 25. 
E l Papa Benedicto X V ha nombrado 
a M o n s e ñ o r Joseph P e t r e l l l , Delecndo 
A p o s t ó l i c o que f u é en las Is las F i l i p i -
ü a s , N u n c i o en Ch ina . 
Hace var ias semanas se a n u n c i ó que ! 
e l Gobierno chino ha lna establecida 
relaciones d i p l o m á t i c a s con la Santa 
Sede. 
p r i s ione ros . 
A l su r de VfUers B r e t o n n e n x p o r 
cont ra -a taque f a e r o n desalojados i o s 
alemanes que pene t ra ron e n l a s avan -
zadas inglesas . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , j u l i o 2 i -
E l M i n i s t e r i o de l a Q u e r r á d i ce q n e 
con n n con t ra ataque l o s a lemanes 
ocuparon t empora lmen te l a se lva q u e 
se b a i l a a l nor te de TreJoup y l a a l -
dea de Cbass ins : p e r o qne los t r a n c e -
ses reconquis ta ron ambas posic iones . 
E n una i n c u r s i ó n l o s franceses cap-
t u r a r o n en e l su r de M o n t d í d i e r a 
t r e i n t a a lemanes. 
E n l a r e t d ó n del Ourcq y a l oeste é * 
R e i m s se e s t á n Obrando duelos de a r -
t i l l e r í a . 
D M I T R I , P R E S U N T O H E R E D E R O 
D E L TRONO D E R U S I A 
Londres , j u l i o 25. 
E l e i - G r a n D u q u e D m l t r i Pav lo -
r l t c h , p r i m o del in fo r tunado N i c o l á s 
Car los | ¿ o m a n o f f , h a sido nombrado c a p i t á n 
h o n o r a r i o de l E j é r c i t o b r i t á i - í c o . 
P m i t r i , sccrún dice e l ^ D a í l y T e l e -
, KTaph," estaba presente en la f a m o -E l agresor esta agonizando, ^ ^ ^ se en c I ^ 
C h i r i g o t a s 
U n pobre d i j o a u n rico 
con voz amarga : 
— ¿ S a b e usted de este mundo 
l o que se saca? 
Cua t ro tablas de Pino 
y u n a m o r t a j a . 
E l r íe© o y ó l a p u l l a 
con m u c h a f lema, 
y c o n t e s t ó : — S i e l d i ab lo 
n o l o remedia , 
l o que es t ú , amigo m í o , 
n i eso s iqu ie ra 
A g u a de Ven to p i d i ó 
J u a n Dicen t a en " E l Peral,"* 
y a l cobra r l e med io r e a l 
p o r e l agua Que b e b i ó , 
d i jo l e a l m o r o Dicenta 
con bastante sen t inaen to : 
— L e he pedido agua de V e n t o . , 
y m e l a t r a jo da venta . 
C. 
N o m b r a m i e n t o 
a consecuencia de la her ida que 
i n f i r i ó a l ser detenido. 
E l C o r r e s p o n s » ! . 
los Escogedores, que ocupan el p r i -
m e r luga r» y que fueron s iempre con-
siderados por los d e m á s obreros de 
la i n d u s t r i a tabacalera como los po- (PASA A , L A CUATRO) 
A r r o l l a d o p o r u n 
t r e n e n M a r i a n a o 
A las seis de la m a ñ a n a de hoy fue 
t s i s t l d o en e l Centro de socorros de 
Mar l anao por e l doc to r F o c h , M a n u e l 
Lla ta C a s t a ñ e d a , m a y o r de edad y ve-
c ino de Real 76. Presentaba m ú l t i -
ples lesiones graves diseminadas por 
ol cuerpo y f r ac tu ra con aplasta 
miento de l a p ierna derecha. 
E l t r e n n ú m e r o 919 de la Ha va na 
Cen t ra l ( que maneja el m o t o r i s t a P i ó 
Jorge l o a l c a n z ó en l a b i f u r c a c i ó n de 
las v í a s f é r r e a s de la E s t a c i ó n de los 
í Q u e m a d o s -
E l paciente fué t ras ladado a l a ca-
ca de Sa lud . L a . P u r í s i m a . 
Arrollado por un camión 
P r í n c i p e Toussoupoff , en P e t r o g m ^ o , , P o r ( íecre t& p r e s & í e n c i a l se ha rwrm-
de l a cua l r e s u l t ó m u e r t o e l Pad re • h r a t í o a l tortor Latís Soto Segaxnt 
Raspn t in . P m i t r i f u é arrestado p o r o r - i A n a i l i s r d e l g n r p c C ( « « t u d a » die L e a 
den de l a E m p e r a t r i r y confinado p o r fruas) de l a E t e c n t í a de L e t r a » y F i -
e l E m p e r a d o r a l f rente en Pers ia , l o - i LjeoSa. 
g r ande su segur idad persona l a l h e - j 
eho de ha l la r se en dicho f rente cuan -
do e s t a l l ó l a r e v o l u c i ó n que d e r r o o i 
e l t r o n o . 
E l « D a i l y Express" dice que si r e -
su l t a c ter ta l a n o t i c i a de la muer te d e l 
Czarevi tch A l e x i s , D r c l t r f s e r á e l h e - i E n e l H o s p i t a l de Emergencias, f t w 
redero del t r o n o ruso romo h i j o d e l as is t ida en l a Tnafianft ¿ e hoy Joana 
G r a n Buque T l a d í m t r A l e x a n d r o r i t c b , H e r r e r a H e m á n á e a v n a t u r a l de la p a -
cuyos derechos a l a s u c e s i ó n p e r d f j ¡ h&oa y vecina de Peraeveramna m i -
hace a lgunos a ñ o s . i m e r o ve in t e , por p r e r a n t a r m á l t n p f c » 
cantusfones y d e a g a r r a d u r a » graves 
L A G U E R R A T E L B A S E B A L L diseminadas p o r e l cuerpo tpampa-
Wash ing ton , j u l i o 25, ñ a d a s de fenómenaos de sbock t r a o -
I I o y se esperaba una d e c l a r a c i ó n m á t i c o . que r e c i b i ó a l ser a r r o l l a d a « a 
o f i c i a l del Secretar io Baker p r o r r o - Campanar io y A n i m a s p o r u n e a m i ó n 
pando e l plazo efect ivo para l a ap l i ca - de l a casa de Govea y ( X . 
c ión de las r e í r l a s que condensa l a , P o r ser m u y grave e l e s t a jo á » ta 
frase i m p e r a t i v a « p e l e a o t raba ja ,* p o r j H e r r e r a , « a n d * e n e l títado H o n r i f e l 
lo qne se re f ie re a los jugadores p r o - , d e s p u é s de haber tíd» ^ « ñ w * xiot 
f eslonaies de Base B a l l . i d o c t o r So tokmgo y L t n c h , 
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B A T U R R I L L O 
E l Soberano, p e r i ó d i c o conserva-
dor uno de cuyos di rectores os re -
presentante conservador , y eu cuya 
r e d a c c i ó n tcn^o amigos que í r e c u e n -
U mente me t r a t a n con afecto, p u b l i c ó 
cu s u v ú l t i m o n ú m e r o lo que s igue: 
" M o n s e ñ o r M a n u e l Ruiz y R o d r í -
guez, e l e n e r g ú m e n o Obispo de P ina r 
del R io , acaba do pub l i ca r una pas-
t o r a l c o n t r a los legis ladores y el pue-
blo cubano por l a a p r o b a c i ó n de la 
necesaria i ^ v del D i v o r c i o . 
" S i por a lgo debo establecerse w 
Ley de L i n c b en Cuba, es para dar 
un escarmiento a estos p « t o n e s en-
sotanados que t i enen l a lengua m u v 
l a r g a porque se esconden d e t r á s ds 
u n h á b i t o " . 
A m a n t e «le la j u s t i c i a , aseguro a l 
colega que el Obispo de P ina r del 
R io no tiene los p i é s m á s largos que 
ios tenemos muchos de sus paisanos, 
y que n a c i ó en C o r r a l i l l o , pueblo v i -
D a r e ñ o , por cuya causa «s compa-
t r i o t a , es c o m p r o v i n c i a n o de los L e r -
da, loa Machado, los S á n c h e z y t a n -
tos ot ros p a t í iotas. 
A f i r m o que ama mucho a Cuba, su 
pa t r i a , que la h o n r a con su t a l en to 
y sus v i r t udes aunque como Obispo 
cias que Iban en e l m i s m o ca r ro y n o 
pud ie ron bajar a pres tar a u x l l l l o a 
una dama, no i m p o r t a si cu l t a o ana l -
fabeta, n i a s tu r i ana o c r i o l l a , a una 
muje r que y a c í a en t i e r r a y rec lama 
! ; el favor de log cabal leros y los 
servicies de los agentes de po l i c í a , 
orie pa ra celo son pagados por Cuba. 
L o m i s m o en los t r a n v í a s habane-
ros oue en OÍ tos que c i r c u l a n entre l a 
capl t?! y o t ras poblaciones, el espec-
t á c u l o dp desorden que se observa 
a cada parada y sal ida do los carros 
acu^a abandono de las autor idades y 
descuido en la^ empresas. Antea que 
bayn d e s c e u á - ' d o u n solo pasajero, los 
qiin emba . ' c in se a d u e ñ a n de las en-
fra.-las; todo el mundo se apura , se 
empuja, y se p rec ip i t a en él In t e r io r , 
d ' j ipreocnpadoc de que hay s e ñ o r a s y 
n i ñ o s : enfermos que ans ian l l ega r 
t é r m i n o de su viaje . Parece como 
si todo aquel pasaje que l lega fuera 
Un montOn ' l " objetos despreciable Í 
per o n f i m a de lóg cuales se ha de pa 
s j r . y r í s a r pronto-
¿ P o r q u é no han de tener los ca-
r r o s u n l uga r de en t rada y o t ro de 
salida? ¿ P o r q u é si no se hace eso, 
no p roh ibe el conduc to r que suba 
de u n a r e l i g i ó n que mant iene l a i n - nadie í n t e r i i i no han bajado los que 
d iSOlub íb l l idad del V íncu lo ma t r lmO- a* í in r r l a r i ? ts> m«1nr RPrfn rmo un 
n i a l no e s t é conforme con e l d ivo rc io 
Y l amento de veras que e l colega 
eche de menos l a l ey de L y n c h , que 
no encaja en las doc t r inas conserva-
doras y que los cubanos todos cen-
suramos jus tamente cuando en los 
Estados Umdos se ap l i ca por tu rban 
enfurecidas a pobres negros porque 
han cometido u n de l i to v u l g a r ; a ve-
ces hasta por m o t i v o s que en nues-
t r a p a í s m e r e c e r í a n una condena 
cor recc iona l . 
E l Soberano no estuvo en ca-
j a en esta o c a s i ó n , ofendiendo a 
u n cubano de innegables merec imien-
tos. 
* * • 
Todos los amigos de Eva Canel, 
con m á s m o t i v o los que como yo u n i -
mos a la amis tad y el c o m p a ñ e r i s m o 
mot ivos de g r a t i t u d , l amentamos h o n -
damente el a c í d e n t e sufr ido por e l la 
MÍ viernes al descender de u n t r a n v í a 
de la l í n e a de Mar i anao . 
L a l l u s t r a c r s i m a pub l i c i s t a estuvo 
a p u n t o de r e c i b i r m á s graves lesio-
nes t an to por l a cos tumbre I m p r u -
dente de los pasajeros que bajan y 
dolores y sanen sus magu l l aduras , 
cuan to por la m á s censurable I m p r u 
d ó n e l a de los conductores que dan l a 
s e ñ a l de salida antes que el pasaje 
se haya acomodado. 
Luego de desear m u y sinceramente 
a l a ta lentosa amiga que cesen sus 
dolores y sanen sus m a g u l l t d u r a s , 
condeno la conducta de los dos p o l i -
se qued n L o e jo s e r í a que 
..Tran l e t r é r o d i j e ra s todos E n t r a d a v 
Sal ida. Y a d e m á s , esa p r i s a de los 
conductores en abandonar el ca r ro 
para i r a c h a r l a r con el Jefe de 1^ 
E s t a c i ó n , y en las calles esa pr i sa pa-
ra con t i nua r el i t i n e r a r i o , sin c u i -
darse de si so apean n i ñ o s o ancia-
nos, eg una de tantas manifestaciones 
del poco aprecio que a q u í se hace de 
la v i d a ajena 
« « * 
l ' n poeta Insp i rado y pa t r io ta , el 
s e ñ o r Juan A V a l d é s , ha publ icado 
«n la c iudad de M a r t a A b r e n u n n ú -
mero especial de i l u s t r a d a revis ta , E l 
16 de J u l i o , en homenaje de amor a 
su c iudad na ta l , porque fué el 15 de 
J u l i o de 168& cuando se echaron los 
c imientos de Santa C la ra por las p r i -
meras 18 f a m i l i a s Que l l ega ron de Re-
medios huyendo a los p i ra tas . 
E l e j empla r que tengo a la v is ta 
contiene numerosos datos h i s t ó r i c o s , 
r e t r a tos de v i l l a re f ios i l u s t r e s , de be-
nefactores y de h é r o e s ; vis tas loca-
lee, p o e s í a s v t rabajos en prosa re-
v iv iendo t radic iones y costumbres 
m u y s i m p á t i c a s . Es rea lmente este 
homenaje en el an ive r sa r io 229 de la 
c iudad del Capi ro exponente s l m p á 
t i co de la d e v o c i ó n del s e ñ o r V a l d é s , 
y esbozo del h i s t o r i a l verdaderamen-
te Interesante del pueblo donde ól 
y tan tos ot ros l i t e ra tos nacieron. 
S in asomo de l i son ja le fe l i c i to . 
* * * 
Desde Ju . in B a r ó n , Or iente , me es-
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{ j T a n E x h i b i c i ó n d e C u a d r o s 
G R A B A D O S . C R O M O S , L I T O G R A F I A S , 
C O P I A S D E C U A D R O S F A M O S O S . 
C u a d r o s d e f l o r e s , f r u t a s , p a i s a j e s y n a t u r a l e z a m u e r t a , p r o p i o s p a r a r e g a l o s . 
M A R C O S . M O L D U R A S , M U C H O S T I P O S . T O D O S D E N O V E D A D . 
M a t e r i a l p a r a a r t i s t a s , t e l a s , c o l o r e s , ^ P a r a i o s a l u m n o s d e S a n A l e j a n d r o , m o -
p i n c e l e s , p a l e t a s , c a j a s d e p i n t u r a d é l o s , p a p e l , r e p r o d u c c i o n e s , c r e y o n e s . 
B O H E M I A 
Avenida de Italia (antes Galiano) 93. Teléfono M-2176. 
cr ibe u n lec tor para ap l aud i r c u t n -
to he dicho con m o t i v o del fus i la 
mien to de t res soldados c r im ina l e s en 
Eayamo. 
Y a es t iempo—dice—de que se pon-
C o n é x i t o g r a n d e s e h a u s a d o " C l y c e r o -
f o s f a c i n a " p a r a e l c a n s a n c i o m u s c u l a r 
los verdaderos deli tos que suelen 
cometer algunos de el los. Pero m i 
comunicante , admirando m i c iv i smo 
complac ido de los afectos que por 
e l lo me demues t r an . . .no f i r m a , por 
• " e r g ü e n z a de las fal tas de o r t o g r a f í a 
de su car ta . 
Ot ro lec tor me e n v í a u n peso para 
que lo haga l legar a los pobres del 
hosp i t a l de lazarinos Ya lo puse en 
correo. Pero el r e m i t e n t e . . - n o f i r -
ma, por hacer m á s c r i s t i anamente ^a 
l imosna . H a y que ev i t a r s iempre el cansan-1 ejetroicios, s ienten u n cansancio que i Necesita Clycerofosfacina, que se h i 
c ío muscu la r que es s í n t o m a revela-1 lo hace i n ú t i l para todo. i usado s iempre con é x i t o grande para 
dor de que su cerebro y sistema nei^-1 Es su cerebro y su s is tema nervioso ' el cansancio m u s c u l a r y las p é r d i d a s Y u n tercer lector me f e l i c i t a cor 
vloso no andan b ien . Puede verse en el que padece y le e s t á Ind icando; de fosfatos. d iu lmente por cuanto he dicho acerca 
aquel las personas que a l c amina r 4 U^e ha l legado e l momen to de que se | T iene " G b cerofosfaciua" pal para i ^ la convocator ia de tenientes m é d i -
o 5 cuadras, hacen esgr ima, m o n t a n I ^ P ? " í n d o l e su ú n i c o a l i m e n t o : • sus huesos; h i e r r o para su sangre; ¡ eos por el Estado Mayor del E j é r c i t o . 
\ I FOSFORO en la fo rma o r g á n i c a que ¡ manganeso, para sus m ú s c u l o s . Me dice que ya se efectuaron las se-
a cabal lo o b ic ic le ta , etc., etc., que j ̂ p i d a n ^ n t e lo a s imi le y le reponga i P í d a l a en todas las d r o g u e r í a s y I g u n d á s oposiciones; que para ocho 
antes de t e r m i n a r cua lqu ie ra do e sos ' l a s p é r d i d a s que tiene. ' f a rmac ia s acreditadas. | plazas solo se presentaron dos aspi-
„ - -— | rantes, quedando sel» puestos por cu-
i r i r ; que yo tengo r a s ó n porque l a 
3 D C 2 a c i a 




Permítanos vestirlo y nos 
comprometemos a ponerlo 
hecho una preciosidad. 
Conozca nuestra magnífica 
Exposición de Trajes para 
Niños, en todas las tallas. 
gr. a l g ú n escarmiento a l a conducta I so, se d i r i g e n a en caba l le ro que sabe 
de agentes de la fuerza p ú b l i c a ; t a n - j cargar l a responsabi l idad de lo que 
tas son las arb i t rar iedades y tan tos denuncia ; y cuando me ap laudan o 
me den la s i t i s f a c c i ó n de emplear -
me en una l imosna , a u n amigo escr i -
ben, que debe conocer a quienes le 
favorecen y aplauden, por s i a l g ú n 
ü ia . a l roda r de las piedras, t ieno 
o c a s i ó n de servi r les y complacer les 
en a l g ú n asunto. 
No f i r m a r lo escr i to me ha parec i -
do s iempre, en cosas inofensivas o 
buenas u n g r a n e r r o r ; en uso de i n -
j u i a s y ca lumnias detestable i n d l g -
n icad . 
* * • 
E n B a t u r r i l l o del censurando 
¡os entusiasmos de u n corresponsal 
de E l Comerc io po r l a ley del d i v o r -
cio, y en o t ros t rabajos publ icados 
desde que se i n i c i ó t a l d iso lvente ley 
para sat isfacer a unos cuantos m a -
t r i m o n i o s desdichados, precisamente 
por su p rop ia cu lpa , he sostenido 
lo que en nues t ro e d i t o r i a l del do-
m i n c o se dieo comentando sensata-s 
declaraciones del representante l ibe-
r a l He l lodoro G i l . 
E l Estado, por medio de los jueces 
j t r ibuna les , r.o ha de poder ampa-
r a r efect ivamente a Jos inocentes 
n i ñ o s ; no ha de lograrse asegurar s i -
qu ie ra el pan y la e d u c a c i ó n de esos 
infel ices. Como m u y b ien se dice 
en e l ci tado e d i t o r i a l , u n empleado 
d ivorc iado s e r á u n Insolvente, porque 
sus haberes no pueden ser embarga-
dos. In tervenidos n i l imi t ados . Luego 
u n empleado oue se d ivo rc i a , y es 
culpable , e l u d i r á f á c i l m e n t e l a o b l i -
g a c i ó n de subveni r a la a l i m e n t a c i ó n 
y ves tuar io de sus hi jos . 
¿ Y un obrero? ¿Y u n j o rna l e ro? ¿ Y 
tantos ind iv iddos , malaventurados en 
sus m a t r i m o n i o s o causantes de la 
a c u s a c i ó n de FUS mujeres , c ó m o po-
d r á n ser compelldos a f a c i l i t a r men-
sualmente a sus ex-mujeres can t idad 
p rudenc ia l para el sos tenimiento de 
los tres, cua t ro o se's h l j i t o s que les 
dejen? No han pensado en estas co-
BR.s n i legisladores d ivorc is tas , n i 
lensadoreR p r l r i o t n s , empezando por 
el doctor E- J. Va rona , 
Se han tenido a la v i s t a los casos 
de m a t r i m o n i o s de l a seudo-aristo • 
c rac ia c r i o l l a ; de personas acomoda-
o'di Rnpinsas de r o m p e r el vfnculT 
raatrimoninl y con recursos suficien-
tes para, d e s p u é s de l a d i v i s i ó n d<* 
bienes, en t regar cada culpable a l 
Juzgado o a la nar te c o n t r a r i a l a su-
ma dispuesta para a l i m e n t a c i ó n de 
los bi jos v a ú n nara naeo de su i n -
t e rn^ to «TI colegios famosos. Pero 
se h^ o l v i d i d o que los pudientes son 
les menos y nue l a nueva l e g i s l a c i ó n 
s e r i para tor'os los ciudadanos. 
Ahora , s ln 'n>ra un res to de pudor, 
v 1». ' 'mnosibí l i f lpd de con t rae r nne-
vss n ú c e l a s , i n c l i n a n a l nadre IlWfM* 
m e n t " ¿Hvorcipdo n fiar f i e n a los b i -
Vi* . Cunrifío un cmT^frf lo dí> a r f n -
pnen*"». duros d^ BíieMo o ún n ro ie t a -
r!o ^e A PPSO v mprUo í e íorn*11 1e-
Vtintfl nuevo "Horror, n o r i Irvs b i io s 
í>'hon(Vnn<ínc! no m i o f l f r á •nr» c é n -
•''mo f i n m i p ios Juzgados le amones-
ten t rnl ""epps. 
9 ' n l o Tnpnos nu*í<strn Po' ieroso 
f-CCitn-'-n nnfl fie rlrW'MTiqei á e r ' s t q s 
v "a f«nn«+*'''iv"T a O" ríqí-lr* v nodriza 
Tn VPT do 'r\c r«í*ínc( s i " nmnftrn. 
ontnncea n o d r í ^ m o s f o n v e n ' r en nue 
T i u e v í**» vorc«cp,;'rir'> de p t - o r í i -
('os y pvi tadoin. de c ie r tos p s e á n d a 
lo? sociales, era u n t an to piadosa v 
prev isora . 
J. N . A R A M B U R U . 
-ss 
pándose ól mit.nio de aqut i cuida 
lo que conornla a I03 restos de • POf 
go. Mas como ol enemigos ,'Ni,>tla 
ya a las puertas de la ciudad „ ^bL 
oprre tumultunrlo y setTetamHi,tine>;¡« 
ftepuestas o JO-, .unían, u'rmiñartA 
la puerra, los habltautV. lo« 
y los peregrinos., i , f " de 





A V I S O 
Siendo ya m u y numerosas 
las reclamaciones que reci-
b imos de nuestros clientes 
del i n t e r i o r , 
Haciemos presente por est* 
medio que no tenemos n i he-
mos tenido n i n g ú n represen-
t an t e por el i n t e r i o r de la Re-
p ú b l i c a y que recomenrianios 
entreguen a las Autoridades 
a cua lqu ie ra que pretenda 
pasar por t a l . 
Todas las persona^ del i n -
t e r i o r que deseen nuestros 
servic ios , pueden .'Urigirse 
por correo directamente a 
A l m e n d a r e s 
' Obispo, 54. Habana 
C5953 a l t 7GUIS $ t - l 9 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO-DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a 
Muralla, esquina a Cuba, altos. 
10184 24-23 y 20 j l t 
Crónico Religios 
j u v e n t u d ostudiosa, p rov i s t a de u n 
t i t u l o a c a d é m i c o , no ha l l a a t r a c t i v o 
t»J perspectivas halagadoras en u n 
sueldo p e q u e ñ o , sujeta a exigencias 
y r i go r i smos m i l i t a r e s , etc. Las m i s -
mas razones que he aducido en r e l a -
c ión con este asunto. Pero tampoco 
m i comunican te f i r m a su car ta , sino 
con una equis por prudencia segura-
mente. 
Creo que hacen m a l cuantos ocu l -
tan su f i r m a a l d i r i g i r s e a m i . L o * 
hombres de b ien no deben I m i t a r el 
p rocedimiento de los cobardes que i n -
su l tan con el a n ó n i m o . E l hombre no 
debe decir n i una pa labra m á s de la 
que pueda T deba dec i r ; pero si su 
conciencia 'e manda a hablar , hable 
a l t o ; s i h a de expresar en signos su 
pensamientc. f i r m o siempre. 
Y sepan mis amables lectores que a l 
e sc r ib i rme , d a r d o una queja, descu-
br iendo u n í fa l ta , censurando u n abu-
S a n t i a g o " e t i m y o r 
P a t r ó n d e E s p a ñ a 
(De la Bula de León X I I I , lo . de No-
viembre de 1884.) 
(Continuación.) 
'•Miís no había aún transcurrido ol s i - ! 
glo X V I cuando se suscito una borrasca I 
terrible y espantosa, qu-e si bien se de- 1 
jó sentir sobre toda España, amenazó 
aún más gravemente la sagrada tumba ' 
del Apóstol. Declarada la guerra entre \ 
españoles e ingleses, estos ú l t imos , que j 
L a t í a n abandonado la te católica para 
atarazar la herejía, formaron el pl.vi de ¡ 
saquear y demoler las iglesias católica;!,; 
profanando y destruyendo cuanto perte- . 
necia al culto. Desemtaarcaron un ejér- 1 
cito en la provincia de Oal lcia . . , d i r i -
giéndose en seguida sobre Couip</stela 
para concluir con lo que llamaban per- | 
niciosa superstición. Halhlhase en acue-
l l a sazón al frente de la iglesia de «Jom-
postela el piadoso Arzobispo Juan de 
San Clemente, (Hilen consulto con los ca- | 
nónigos los medios de poner en seteuri-
dad las reliouias de los Santos, i;ncar- I 
Cede en las p r imeras cucharadas. 
; tomando el « P e c t o r a l de Larrazabal». 
veinte y siete a ñ o s de é x i t o constan-
te es la me jor G A R A N T I A . Es el 
remedio e n é r g i c o , poderoso y cientí-
fico para cu ra r la TOS, cualquiera 
que sea su o r igen . 
«El Pectoral de L a r r a z a b a l » es el 
' medicamento que a l i v i a en seguida 
' y cura, tomado con constancia. 
Se r emi t e por Expreso a todas 
partes por La r razaba l y Hnos.— 
. D r o g u e r í a v F a r m a c i a «San Julián» 
; Riela 99 y Vi l l egas 102, Habana. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
. R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
ExJefe de loa Negociados de ¿larcas jr 
Pateates. 
Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-&13». 
Apartado número 706. 
Se hace cargo de los siguientes traba. 
Jos: Memorias y planos de Inventos. Solí-
citud de patentes de invención. Registro 
de Marcas. Dibujos y Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual, Recursos d« alia-
da Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS Registro de marcas y patente» eo 
los países ext:-anjeroB y de marcas in. 
ternaclonales. 
NEO S A L V A R S A N E U R L I C H . 
A R S E N O B E N Z O L B I L L O N . 
N E O D I A R S E N O L I N G L E S O D E L 
C A N A D A . 
N E O - A R S E M I L J A P O N E S . 
DR. E. M. RESSERT 
R E I N A 22. H A B A N A . 
C 6050 l í í t . -23 . 
A s m á t i c o s 
Cure su terrible mal con el 
" R e n o v a d o r C u b a ^ o , , 




l i l i I 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O i d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
18203 12 as. t 
Po r orden del s e ñ o r Presidente se 
hace p ú b l i c o , para conocimiento (ie 
I los s e ñ o r e s asociados, que e l doraln-
1 go p r ó x i m o , d í a 2S del cor r ien te rae.-. 
I se c e l e b r a r á en los salones uel e d i f i -
j c l o social, J u n t a General o r d i n a r i a ad-
i n l n l a t r a t i v a , correspondiente U se-
' gundo t r i m e s t r e del co r r i en te a ñ o . 
1 L A J U N T A C O M E N Z A R A A LA. 
j U N A D E L A T A R D E . Y PA.I IA PO-
I D E R P E N E T R A R E N E L L O C A L E N 
I Q U E H A D E C E L E B R A R S E , S E R A 
| R E Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E L A 





S A I N T K / A F A E I j e U S T I D U S T ^ I A . 
3 a c .a n 
D C 
V A D i A , Querer fuerzas físicas, sin tomar las 
P I L D O R A S V I T A U N A S , 
Es tan inútil, como machacar en hierro frío. 
Mant ienen vigorosos a los hombres , c o n p lenas e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: E L C R I S O L , NEPTUNO Y MANRIQUE. 
: H E L A F E C H A Y D E L CA.RNET 
D E I D E N T I F I C A C I O N A L A COMI-
S I O N C O R R E S P O N D I E N T E . 
N O T A : Se advier te que a p a r t i r del 
d í a p r i m e r o de Sept iembre p r ó x i m o no 
p o d r á n d i s f ru t a r de los derecbos que 
e l reg lamento concede los asociados 
que no presenten, con é l recibo, e' 
ca rne t de i d e n t i f i c a c i ó n . 
Habana, 24 de j u l i o de 1918-
E . G. M a r q u é s . 
Secretario. 
C. 6109 4d.-25. 3t-25. 
ai,f.,_ 'oí 
ANO LXXXV1 MARIO DE U MARINA Julio 25 de 1 » l o . PAG!!TA T R E S . 
] 
D E C O M O S E " L E E " U N A C U E V A 
De sus peregrinajes p o r e l mundo [ 
cuarda el au to r u n recuerdo que se j 
Tiebe sacar a c o l a c i ó n . Hab la de unas 
rapazas falagueraa del Puente de San! 
MlKueL cerca de San t i l l ana l a g l o - ¡ 
, ¡osa Sus l í m p i d a s carcajadas s u b í a n 
n espi ra l a t r a v é s de l a nadhe y ei | 
i lenclo Y eran estas rapazas pue-1 
Merinas como las de l a comedia, qua • 
:levan entre las manos u n c o r a z ó n 
henchido de ansiedades que se amus- ! 
ü u n dolorosamente esperando el amor , 
eme ha de p a s a r . . . 
En autor l l e g ó a este pueblo c a m i -
no de S a n t i l l a n a . . . Y j u n t o a l a es-
t ac ión t o p ó una fonda, con algos de 
í igón y de bayuca. E l hos te lero es 
amable; despacha icopas de anis , ha -
bla con los a r r i e ros de p o l í t i c a , t r a t a 
con el au to r de l a h i s t o r i a de d o n Fe -
lipe I I . Tiene u n a t ras t i enda esplen-
dida, profusamente adornada con j a -
mones y en su fondo u n a esplendida 
cocina. Esta m u j e r — q u i z á s l a meso-
nera—que acaba de p r e g u n t a r m e por 
mis ganas de yan ta r—t iene unos ojos 
nreciosos:—Dios se los conserve bue-
nos i H a cogido unas magras , e 
bizo b i e n . . . Se las oye c h i r r i a r s i n 
ton n i son, y el o lo r se desparrama 
como para av iva r e l apet i to. E n la 
tienda lo conocen, l o olfatean, y s i -
guen disertando sobre cosas de p o l í -
t ica e s p a ñ o l a : . ^ , r . 
— : A h , q u é p a í s . . . ! Que p a í s ! . . . 
E l au tor sale a l a puer ta , pa ra m a -
tar estos minu tos y oye o t r a vez las 
risas de las rapazas. Luego cruza 
unte el f i gón u n b u l t o de persona 
recogida; l a obscur idad l a envuelve 
,.e t a l modo, que no deja -ser faocio-
nes, n i v i s l u m b r a r ed-id, n i ve r f i -
gura. U n a r r i e r o m o z a l l ó n dale unos 
sorbiscones a su vaso, se l i m p i a con 
la manga y dice a s í : 
—Ahí v a ! . . . 
— Q u i é n e s ? . . . 
—Santuo la . . -
E l au tor l eyó u n fo l l e to de San-
tuola acerca de l a Cueva de A l t a r a i -
ra. Y recuerda los ca lvar ios de este 
pobre cabal lero, pacienzudo como 
ínonje, cur ioso como c h i q u i l l o . E l l o 
t ué en el l uga r de Juan Mor t e ro , p r ó -
ximo a San t i l l ana l a g lor iosa . U n de-
r rumbe d e s c u b r i ó l a en t rada de la 
(ueva. Y Santuola fué a buscar en sus 
p a l e r í a s r e l iqu ias de los hombres p r i -
mi t ivos R e c o r r i ó l a p r i m e r a : l a 
m i d i ó : t iene t r e i n t a y ocho metros . 
E n c o n t r ó u n banco de c á s c a r a s ; h a l l ó 
huesos, dientes, cuernos, caracoles 
marinos y p u n z o n e s . . . 
Y u n d ía fué Santuola con su h i j a 
y mientras é l cavaba y rebuscaba, l a 
n i ñ a o b s e r v ó e l techo de l a cueva; 
lo v ió l leno de d ibu jos : e x c l a m ó : 
— M i r a , p a p á . . . ! A h í h a n pintado 
un t o r o . . . ! 
Santuola m i r ó a la b ó v e d a , y p i n -
tados con ocre ro jo y negro , v i ó u n 
fjrupo de bisontes y u n a corza. A c a t a -
ba de encont rar e l verdadero secreto 
oe l a cueva: — h a c í a siglos, muchos 
clglos, unos hombres que l a h i s t o r i a 
r caba de sacar de l a obscur idad, ha-
bían atravesado aquel los campos. He-
l a d o a aquel la espelunca, y hecho 
íie el la h a b i t a c i ó n , acaso t emplo E r a 
cuando t e n í a ante s í hor izontes i n f i -
n i tos , no cortados por los f i los de una 
to r re , n i cegados por l a masa de una 
u rbe : era cuando ios hombrea c a m i -
naban como r e b a ñ o s errantes , a t r a -
vés de soledades que no se acaban 
n u n c a . . . 
E n l a cueva se h a b í a n reunido , por -
que e ran pa ja r l l los s in n i d a l . Les f a l -
laba u n hogar, suave y cal iente , don -
de j u n t a r sus amores y poner sus 
esperanzas, y d e s p u é s de d i s p u t á r s e -
lo a las f ieras , buscaban en l a es-
pelunca u n l uga r de sosiego y r e -
d e n c i ó n . E l fuego r e s p l a n d e c í a como 
pedazo de sol d iv in izado . Y a b r í a s e e l 
sen t imien to , y hablaba l a p o e s í a , y e l 
a r te colocaba en t re las manos u n es-
t i l e t e de h i e r r o , y l l enaba l a b ó v e d a 
de l í n e a s ; el recuerdo m á s notable 
que h a b r í a n de legar a l p o r v e n i r . 
Es to l o v i ó Santuola , lo g r i t ó , l o d i -
Jo a todos los sabios y a todos los 
B I d é a n o s : los sabios acud ie ron a l a 
cueva de todas partes de E s p a ñ a , de 
muchas de F r a n c i a , de a lgunas de 
P o r t u g a l . Los sabios p r o c l a m a r o n e l 
hal lazgo y le dedicaron l i b r o s . . . Los 
aldeanos r i e r o n . Santuola p a s ó ante 
el los l en tamente como perdido en l a 
noche. Y estos buenos a r r i e ros moza-
l lones, que sorben en el m e s ó n del 
Puente de S. M i g u e l unos t r agos de 
aguardiente y u n o lo r de f r i t anga 
apetitosa, ponen sobre los pasos de 
este hombre u n comenta r io t e r r i b l e : 
— E s t á de l a cabeza, s í , s e ñ o r . . . 
— A q u í no le hacemos c a s o . . . 
E l au to r v a a ocuparse en este ar -
t í c u l o del modo de h a l l a r las cuevss 
de los hombres p r e h i s t ó r i c o s , de 
examinar sus f iguras y de saber lo que 
dicen. G u í a l e San Juan C a b r é , de 
quien d i jo M e n é n d e z y Pelayo que 
ora "nues t ro p r i m e r ep ig ra f i s t a" y a 
quien se reconoce fuera y dent ro , en 
las t i e r r a s de E s p a ñ a y en las otras, 
como una de las mayores autor idades 
en esta clase de estudios. Y en o p i -
n i ó n de C a b r é , pa ra meterse en i n -
vestigaciones dle caverna)a y p i n t u -
ras, es c o n d i c i ó n esencial l a de na -
cer para el lo. Y se ve que se nace 
para e l lo , cuando punzan demasiado 
las p e q u e ñ e c e s , las mezquindades, las 
Ingra t i tudes de los que nos rodean ; 
cuando no hay p icadura de a g u i j ó n 
que no cause u n dolor desesperante; 
cuando no se comprende l a r a z ó n de 
que l l evando e l a lma entre las m a r o s , 
deseosa de hacer b ien 3r de p rod iga r 
afecto, solo recoja m a l y d e s a m o r . . . 
E l hombre que es a s í , que siente 
a s í , que necesita de u n amigo f i e l 
que no l e e n g a ñ e j a m á s y le ag ra -
dezca sus sol ic i tudes , solo t i ene de-
lan te dos caminos : uno, e l de l c laus-
t r o , donde e l amigo es D i o s ; y o t ro , 
el de la i n v e s t i g a c i ó n , donde e l a m i -
go es l a na tura leza . Ambos t ienen 
r i q u ^ í a s i n f i n i t a s , y dan e l c ien to j o r 
uno a los que se dedican a se rv i r l e s , 
a es tudiar los y a q u e r e r l o s . . . Y a m -
bos son t a n celosos de l o suyo que 
a veces p rueban a los que los s i -
guen c o n v l r t i é n d o l o s en m á r t i r e s . . . 
Y he a q u í por q u é se fué nues t ro 
recuerdo a l Puente de San M i g u e l , en 
busca del m a r t i r i o de S a n t u o l a . . . 
C. C A B A L . 
e s t a s ! 
S a l u d a b l e , g r u e s a , e m b e l l e c i d a p o r e l 
O V I G O R I Z A N T E 
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G A D U S " 
Que fortalece, vigoriza, engruesa, aumenta los encantos de la mujer, 
porque los ¿üesrofosfatos, la koia, coca y nuez vómica que contiene, 
hacen un buen reconstituyente. 
SE V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e i , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r . 
f ina V i l e l a , Es ther G a y t á n , Sara Pas-1 
c u a l . 
Qu in to G r a d o : B l a n c a Alva rez , Ro-
sita de Castro- Carmel ie P r i m e l l e s . 
Cuar to Grado : J e s ú s Diago, H é c -
t o r Medina , A q u i l e s Capablanca, M a -
r í a M a t i l d e G o n z á l e z , Olga Car re ra , 
B e r t h a M o r a l e s . 
Segundo Grado : M a r í a C a r o l i n a 
H e r r e r a . M a r í a C h a l ú s y L i l i a Pas-
c u a l . 
P r i m e r Grado : C a r m e n Or t i z , Nan-
t i l d e L e ó n , G l o r i a G ó m e z . 
P remios de Orden 
E l a de A g u i a r , L i l i a Car re ra , A í d a 
Medina , Rosa Sorhegui , Es te la A g r á -
mente , Al i c i a . R o d r í g u e z , Ros i t a de 
Castro, Ca rme l i e P r ime l l e s , L u c i l a 
Mora , H é c t o r Medina , J e s ú s Diago, 
Carmen Or t i z , J u l i o M a r r e r o , Marga -
r i t a V i l l o l d o , A í d a Canosa. 
P r e m i o de As i s tenc ia po r no haber 
fa l tado a clases n i u n solo d í a 
del corso 
L i l i a Car re ra , E l a de A g u i a r , Con-
suelo G a r c í a , A l i c i a R o d r í g u e z , Este-
la A g r a m o n t e L u c i l a M o r a y Gabr i e l 
P a r c e l ó , Carmen Or t i z , M a r y L a -
m a r . 
( P A S A A L A C U A T R O ) 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
C a l m d o S a t i s f a c e 
Lo hay en todas las peleterías de la Habana y del interior 
B A T E S , es m a r c a de calzado que l lena todas las necesidades y satisface 
muchos gustos, por la m ú l t i p l e variedad de tipos que produce. 
B A T E S , es el calzado que t iene u n a h o r m a para cada persona, cumpliendo 
los deseos del que quiere calzado fino, elegante y bonito, lo mi smo que del 
que busca ampl i tud , g r a n comodidad y m u c h a d u r a c i ó n en calzado de trabajo. 
E N C A D A P O B L A C I O N D E C U B A , H A Y U N A A G E N C I A D E B A T E S 
Cul tos . M a ñ a n a : g r a n f u n c i ó n r e í i - i 
Siosa a Santa Ana , m a d r e de l a Sma. I 
V i r g e n , en J e s ú s del Monte , en A n - | 
ge l , San Fel ipe y J e s ú s M a r í a . E l | 
C i r c u l a r en San Fel ipe . D I A S . Los ce lebran hoy los Santia-- : 
gos y Jaimes. M a ñ a n a , los c e l e b r a r á n 
laa Anas y las Laudosias . 
E F E M E R I D E S . 1871. C a í d a del D u -
que de l a T o r r e y subida de R u i z Z o - ¡ 
r r i l l a . T a n t o Ruiz z o r r i l l a como el j 
Duque de l a T o r r e p a d e c í a n de l e s t ó - ¡ 
mago y los in tes t inos . S i hub ie ran ape- | 
lado a las Aguas de Cestona, (aguas i 
que en Ga l iano 104 vende a q u í " L a 
R e p ú b l i c a " ) q u i z á é s t a se hub ie r a 
a f i rmado en E s p a ñ a . 
SOCIALES* Como p r i m e r n ú m e r o 
de su p r o g r a m a de fiestas, e l C l u b 
Composte lano c e l e b r a r á esta noche u n 
banquete en E l Carmelo , e l ya f a m o - ! 
so r e s t a u í r a n t del Vedado que e s t á 
j u n t o a l a e s t a c i ó n de t r a n v í a s . — E s t a 
ta rde , a las cinco, s e r á l a i n a u g u r a -
c ión de l A s i l o y Creche del Vedado, 
en e l 48 de la ca l l e 9, c o n asis tencia 
del P r i m e r Magis t rado y su d i s t i n g u i -
da esposa, de l s e ñ o r Obispo, que hen-
d e c i r á e l loca l , del Presidente del Su-
premo, que p r o n u n c i a r á el d i scurso 
a lus ivo a l acto y de ot ras altas per-
sonalidades. 
T res casas, especialmente, v i enen 
l l a m a n d o l a a t e n c i ó n esta semana e n 
nues t ro comercio. Es una de ellas l a 
giran s e d e r í a Bazar I n g l é s , de l 72 
de Gal iano, casa que en el depar ta-
REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
J o s é R o d r í g u e z . 
MONTE Í59. — T E L E F O N O A-1434. 
H A B A N A 
Cuadro de profesoras 
S e ñ o r i t a s Josefina A l v a r e z , A d e l i n a 
B r i l l a s , Josefina C i t a re l l a , Dolores 
Guer ra , A m é r i c a Ru iz , V i c t o r i a L e -
n is , Pas tora G a r c í a , M a r g a r i t a del 
Prado y s e ñ o r a s H o r t e n s i a N ú ñ e z de 
Coscul lue la y Madame B . L o m b a r i . 
A L U M N A S P R E M I A D A S 
Banda de H o n o r p o r conducta e jem-
p l a r 
Octavo Grado : S e ñ o r i t a s L i l i a O -
r r c r a , E ja f.e A g u i a r . 
S é p t i m o Grado : S e ñ o r i t a Consuelo 
G a r c í a . 
Sexto Grado: S e ñ o r i t a s A i d a M e d i 
n á , Es te la A g r á m e n t e , A l i c i a R o d r í -
guez, R t b a Sorhegui , Es ther G a y t á n . 
Qu in to Grado : S e ñ o r i t a s M a r í a L u í 
sa a i l le fer , B lanca A lva rez , Ros i ta de 
Castro y Carmel ie P r i m e l l e s . 
Segundo Criado: Car idad D a r r o n -
do. 
P r i m e r Grado: Nan t i lde de L e ó n , 
G l o r i a G ó m e z . 
Clase P r i m a r i a : Panch i t a F e r n á n -
dez, D e l i a Sorhegui y D o r a M e d l e y . 
K i n d e r g a r t e n : I sabe l M a r í a de 
Castro, M a r í a L u i s a O r t i z . 
P r e m i o de Excelencia po r haber ob-
tenido n ú m e r o comple to de notas 
durante todo e l curso 
Octavo Grado: Medal la de oro, se-
ñ o r i t a s E l a de A g u i a r y L i l i a Carre-
r a . 
Segundo Grado: Meda l l a dorada. 
s e ñ o r i t a Ca r idad L a r r o n d o . 
P r i m e r P r e m i o de A p l i c a c i ó n 
S é p t i m o Grano : Meda l l a de p la ta , 
s e ñ o r i t a Consuelo G a r c í a . 
Sexto Grado : Es te la A g r a m o n t e y 
A l i c i a R o d r í g u e z . 
Quin to Grado : M a r í a L u i s a T a i l l e -
f e r . 
Cuar to Grado : L u c i l a Mora». 
Tercer Grado : Gabr i e l P a r c e l ó . 
Segundo Grado : M a r í a C a r o l i n a 
H e r r e r a . 
P r i m e r Grado : Carmen O r t i z . 
Segundo P r e m i o de A p l i c a c i ó n 
S é p t i m o Grado : A i d a y O í d a M e -
d ina . 
Sexto G r a d o : Rosa Sorhegui , Jose-
D E 5 E ( 3 U / ? q c 
S o l e m n e D i s t r i b u -
c i ó n d e P r e m i o s de l 
C o l e g i o l a s M e r -
c e d e s d e i V e d a d o 
No nos cansaremos nunca e n ' p o -
n ¿ r nues t ra pobre p l u m a al servic io 
oe todo lo que 8e re lac ione con l a 
e d u c a c i ó n e i n s t r u c c i ó n , puesto quo 
en esos templos l lamados colegios 
ü e s c a n s a l a fe l ic idad f u t u r a del ho-
gar y l a p a t r i a . 
Don J o s é de la L u zes una prueba 
Palpable del i m p e r i o de l a verdad so-
ore el e r r o r , del b ien sobre el m a l ; 
no se v e í a n sobre su pecho condeco-
raciones: s ü casa era u n colegio; pe-
'O ese h o m b r e modesto era respetado 
• generado; era l a g l o r i a de Cuba . 
E l d í a 21 , a las diez a . m . , en los 
-aloneg de 'og Prop ie ta r ios de M e d i -
na, tuvo l u g a r e l solemne acto de 
l e p a r t i r los premios a las a lnmnas 
ael colegio Las Mercedes, que con 
« n t n ac ier to d i r í e e n la« s e ñ o r i t a s 
Morailes desde hace once a ñ o s . 
E l p r o g r a m a n o r e v i s t i ó la solem-
nidad que otros a ñ o s a causa del r i -
guroso l u t o que guardan sus direc-
toras . 
Dió p r i n c i p i o l a f ies ta con a r r eg lo 
a l s iguiente p r o g r a m a : 
Discurso por e l c u l t o joves A d o l f o 
Mora les , exa lumno del colegio, en 
s u s t i t u c i ó n del P . V i c a r i o de los D o -
min icos , F r a y Santos Q u i r ó s , que era 
e Idesignado pa ra p r e s i d i r la d i s t r i -
b u c i ó n de p remios . 
P legar ia a Nues t ra Señora i de las 
Mercedes, Pa t rona de l Colegio, por 
las a l n m n a s . 
S i g u i ó luego u n acto conmovedor : 
las bel las e in te l igentes s e ñ o r i t a s 
E l a de A g u i a r y L i l i a Car re ra , que 
se d e s p e d í a n d e l colegio, donde em-
pezar in sua estudios, permaneciendo 
en é l duran te diez a ñ o s consecut i -
vos . 
L a hermosa E l a p r o n u n c i ó u n d is -
curso de profundo agradec imiento a 
sua profesoras . 
D e s p u é s se h izo l a d i s t r i b u c i ó n de 
premios , en h que se o to rga ron ban -
das, medal las y ot ros obje tos . 
L a be l la L i l i a p r o n u n c i ó o t r o dis-
curso de despedida, demost rando l a 
a r d u a l abor l levada a cabo por l a se-
ñ r i t a Clemencia Mora l e s . 
T e r m i n ó el acto con e l coro "Las 
vacaciones" y e l H i m n o N a c i o n a l . 
Nues t ra f e l i c i t a c i ó n s incera a las 
Di rec to ras y Profesoras del Colegio 
Las Mercedes por su l abo r educa-
dora. 
Empedrado 
y S a n I g n a c i o 
T e l é g r a f o : U N I O N A L 
T e l é i s . M - 2 2 2 3 y M - 2 2 2 4 
A p a r t a d o 7 6 6 
P R E S I D E N T E : 
P E D R O G O M E Z M E N A 
VICEPRESIDENTES: 
J O S E M A R I A G A R C I A M O N T E S 
B E N I T O O R T I Z O R T I Z 
J U A N S A N T A M A R I A B U E N O 
C a p i t a l P a g a d o : 
$ 1 . 5 0 0 , 0 0 0 
M o n e d a N a c i o n a l . 
TESORERO: 
M A N U E L G O M E Z M E N A 
VICETESORERO: 
A G A P I T O C A G I G A 
D I R E C T O R G E N E R A L : 
JOSE P. D I A Z 
S E C R E T A R I O Y L E T R A D O CONSULTOR: DR. F E R N A N D O O R T I Z 
CONSEJEROS PROPIETARIOS.- R a m ó n Planlol , J o s ó G ó m e z M e n a , Francisco None l l , A g u s t í n G u t l é r r e x , 
Indalec io Pertlerra, J o s é Antonio R o d r í g u e z , Juan Alfredo Beale, Manue l Lle randi , Francisco F e r n á n -
dez V a l d é s , Faust ino Angones. M a x i m i n o R o d r í g u a z Borre l l . J o s é M« Viña . Manue l R o d r í g u e z López. 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
Seguros Marítimos y de Transportes Terrestres 
S E G U R O S S O B R E L A V I D A 
F i a n z a s d e T o d a s C l a s e s 
a ^ n i i i i i i i ni i i i i i i i i i i i i 
m e n t ó respect ivo hace una cur iosa 
e x p o s i c i ó n de c o r s é s , cintura?,, fajas, 
ajustadores y sostenedores do l a i m -
p o r t a n t e f á b r i c a " L a Cubana". Es u n 
be l lo y enaltecedor a la rde de l a i n -
dus t r i a c r i o l l a , que en esa p roduc-
c i ó n t iene b ien poco que env id ia r a 
l a ex t ran je ra . 
O t r a de las casas que l l a m a n l a 
a t e n c i ó n estos d í a s , es l a del C h a m -
p i o n Moya, la elegante "Ru.squella" 
del 108 de Obispo. A d e m á s de presen-
t a r en una de sus " v i d r i e r a s " .ma be-
l l í s i m a c o l e c c i ó n de c o r b a t a s e x h i -
be o t r a de camisas verdaderamente 
notable , y a r t í c u l o s p rop ios pa ra e t i -
queta que son u n p r i m o r . 
L a t e rce ra de las casas a que ven-
go r e f i r i é m d o m e es l a de "Las Ninfas . " 
A l l í , en el 59 de Neptuno, l l a m a n l a 
a t e n c i ó n ahora unos sombreros pa ru 
ves t i r , e l e g a n t í s i m o s , sombreros que, 
a m á s de tener e l s p r i t de todo lo pa-
r i s i é n , ofirecen la no despreciable ven -
ta ja de costar la m i t a d o menos. 
A R T E T L E T R A S . Acabo de r e c i b i r 
una d e c l a r a c i ó n amorosa, en verso, 
p a r a esta s e c c i ó n . L a idea no es m a -
l a ; pero e l verso es detestable. P o r 
eso no l a pub l ico , aunque doy a su 
au to r las gracias po r l a fineza. ¡ O j a l á 
que a d i a r io me llegase c o l a b o r a c i ó n 
de mis lec tores! 
Mis quer idos hermanos del nor te de 
E s p a ñ a , los gallegos, t i enen esta n o -
che una g r a n fiesta en el Nacional . 
Es a base de M a r u x a , l a l i n d a opere-
t a del maes t ro V i v e s . — " L a F e m m © 
ChJc,'. De esta be l la e intereeruite r e -
v i s t a de modas que en B e l a s c o a í n y 
San Rafae l t i ene l a L i b r e r í a A l b e l a , 
a ú n quedan a lgunos cuadernos cor res -
pondientes a Ju l io . L a que qu ie ra ves-
t i r con elegancia y e c o n o m í a debe sus-
c r i b i r s e a esta p u b l i c a c i ó n , que es l a 
me jo r en su g é n e r o . 
JMISCELAJNEA,—Entre a m i p o s ^ - A 
L l e r a n d i , San Rafael l y medio, l e he 
comprado u n entero para l a p r ó x i m a , 
que r í e t e t ú de los peces de colores . 
Es el n ú m e r o m á s bon i to que he ele-
gido n u n c a ; y eso que L l e r a n d i los 
t iene s iempre soberbios. — Y ¿ q u é 
piensas hacer s i te cae e l gordo?—• 
I r m e a E s p a ñ a , chico, seguir a l l í u n a 
t emporada con m i leche de b u r r a has-
t a res tab lecerme; (no es cosa de que 
" L a C r i o l l a " me l a mande a l l á desdo 
B e l a s c o a í n y P o c i t o ) . Ldevanne de 
a q u í e l tabaco, l a p i ñ a y e l c a f é , que 
son l o m e j o r de Cuba (tabaco v u e l -
tabajero, p i ñ a b lanca y c a f é F l o r de 
Tibes , t a l como é s t e l o tues tan en 
Re ina 37.) Y una vez restablecido, ve -
n i r a casarme con M i m l t a . — ¿ M i m i t a ? 
— S í , m i n o v i a : una c a m a g i i e ñ a n a que 
va le u n m u n d o . L a l l a m o M i m i t a , p o r -
que n o sale d© L a M i m í , l a tuinda-es-
tuche del 33 de Neptuno . Al l í , con g r a n 
sent ido p r á c t i c o , se c o m p r a e l c o r s é , 
l a K i m o n a , la b lusa lavable y c ien 
otras cosas p o r una ins ign i f i canc ia . 
—Pues que te salga como lo piensas. 
Z A U 3 . 
y muy activo 
E S E L 
/ N U / M C I O 
A ( 3 0 I A R UO 
A C I D O U R I C O 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n , 
g e n e r a e l r e u m a , 
n t i r r e u m á t i c o 
del Dr. Russell Hurst, 
D E F I L A D E L F I A . 
Cura el Reuma, porque hace 
eliminar el Acido Urico. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
TBATLOTFETíTO E S P E C I A L D E L A A T A H I O S L S P I E L , E > F E B M H > A I ) E S » ! I A S A N G R E Y P E J I A B ™ 
U R I x i A J t I A S • 
Inyocctones In t rarenosas de I f e o s a l v a r s á n , a l e m á n learíttnwi, 
O n s n t t a s d e 8 « l l y d e l a 4 . ( G m í b pa ra los yobres J 
T R O U O E H O N U M E R O 113 , B A J O S . - T E L E F O N O A - 1 0 4 9 . 
L a H e r n i a s e C u r a 
a h o r a s i n O p e r a c i ó n 
Q u i r ú r g i c a 
G R A T I S : E n v í e n o s su nombre y 
d i r e c c i ó n y le daremos detalles y 
u n a I n f o r m a c i ó n sorprendente. 
Sepa c ó m o y por q u é 
E l R e p r e s o r d e 
S c h u i l í n g 
retien* perfectamente T con EIITÍO J comodidad las hernlaa nno ñor nlno-iw, 
otro medio han podido retenerse. Conozca laa curafl verdaderaa nne «m han 
efectuado con este Represor, sa construcción notable, sus a s o m b r o s cuRn 
dade« para retener y el maravilloso ioporte que produce allTWo y bleneStiv 
P m & e o usted m W i>or 30 d í a * Ofrecemos a toda personf q L b r a d T c ^ e 
busque alivio, una prueba de 30 días para demostrar por su V o u i a « 7 ^ 
riencia lo que este soporte moderno y ctentlflco es capaa de hacer Invesfi ' 
p e esto, ó r n e s e la molestia de llenar el simiente cupón V ^ n ^ ^ S l 
hoy con su nombre y dirección. Deseamos enriar a usted nueí t ro Hbro Ho 
bre la quebradura, con información Interesante, hechos sorpwmdCTtea v 
talles completos, absolutamente gratlf. ^ 180 * 
Tengan la bondad de enviarme grat is y en sobre BlrTeoüaa fu Ubro soKr. 
l a quebradura y pormenores sobre su plan de ensayo. 
Nombre 
Sefias , , . " ' * • * 
/ & l lego e l Eepresor ¿e S d n á l i n g ? 
Pueblo o dudad. 
Provincia y país 
P A G í M CUATRO. PiAKIO i i í U MARINA Julio 25 de 1 s» * . ARO LXXXV1 
E n la Playa de Marianao 
No p o d r í a pasar inadver t ido . ¡ mente y . s e g ú n he l e í d o , la Compa 
U n a visita hecha el lunes a la Pla-
ya de Mar i anao por el s e ñ o r Presiden-
te de la R e p ú b l i c a . 
V i s i t a especial. 
Iba "como ingeniero ," s e g ú n propia 
m a n i f e s t a c i ó n , para inspeccionar lat. 
obras realizadas. 
A c o m p a ñ a d o de su ilustre ceposa, 
la s e ñ o r a M a r i a n i t a Seva de Menoca l , 
r e c o r r i ó toda la vasta e x t e n s i ó n de! 
fu turo e d é n de la cap i t a l . 
A l a b ó el P r imer Magis t rado de la 
N a c i ó n la magna labor de la Com-
p a ñ í a de la Playa . 
M o s t r á b a s e m u y complac ido . 
D e s p u é s , al examinar los solares por 
él adquir idos , e x p r e s ó sus deseos de 
compra r doble can t idad de terrenos. 
Se dispone a edif icar inmediata-
Cubanos condecorados 
L o a p r o b ó ayer el Senado. 
Cons t i tu ido en ses ión secreta el a l -
to cuerpo tuvo a bien autor izar a un 
miembro de su seno, el doctor Cos-
me de la Tor r ien te , el uso de las con-
decoraciones de la Cruz de la L e g i ó g 
de H o n o r y la G r a n Cruz de Isabel 
la C a t ó l i c a que les fueron otorgadas, 
respectivamente, por los gobiernos de 
Franc ia y de E s p a ñ a . 
El ilustre senador matancero . Pre-
sidente de la C o m i s i ó n de Relaciones 
Exteriores, es d igno de felicitaciones 
po r la al ta d i s t i n c i ó n de que ha sido 
obje to . 
Autor izados fueron igualmente pa-
ra usar las condecoraciones con que 
ñ í a de Construcciones que preside el 
s e ñ o r M a r i m ó n le p r e s e n t a r á los p la-
nos necesarios. 
E l cottage presidencial s e r á una de 
las m á s bellas entre las viviendas del 
p o é t i c o lugar . 
L o r e u n i r á todo. 
A las ventajas de su s i t u a c i ó n se 
a s o c i a r á n las del confor t , a m p l i t u d y 
elegancia. 
Y a al retirarse los ilustres v is i tan-
tes se d i r ig ie ron a las of icinas que 
tiene a l l í montada la C o m p a ñ í a de la 
Playa. 
En nombre de és ta fueron obse-
quiados con u n lunch por los doctores 
Cor t ina y C é s p e d e s . 
U n a c o r t e s í a . 
En pago de ot ra mayor . 
t a m b i é n se les honrara otros d is t ingui -
dos caballeros. 
Entre é s t o s , el coronel Ju l io M o -
rales Coel lo , Jefe de la Academia Na-
val del M a r i e l , al que se le c o n c e d i ó 
la medal la de la Orden del L i b e r t a -
dor y la Cruz de M é r i t o N a v a l por 
parte de Venezuela y E s p a ñ a , respec-
t ivamente. 
A la misma Orden del L i b e r t a d o i 
pertenecen y a , con la a u t o r i z a c i ó n 
dada ayer po r el Senado, el coronel 
Francisco de Paula Va l i en t e , el dis-
t inguido mar ino Oscar F e r n á n d e z Que-
vedo y el d i rector de Cuba Contem-
p o r á n e a , doctor Carlos F e r n á n d e z de 
Velazco. 
Llegue a todos m i f e l i c i t ac ión . 
Ansias de Amor 
Bel lo t í t u l o . 
Y bel la la c in ta que lo l leva. 
C in ta é s t a , Ansias de A m o r , que los 
carteles de Fausto anuncian para su 
tercera tanda de esta noche. 
Tanda de gala. 
Como siempre la de los jueves. 
En la nueva p e l í c u l a , perteneciente 
a l r ico e inagotable repertor io de !a 
Pa ramount F i l m , se desarrol la u n dra-
ma intenso. 
Basada e s t á e n ' l a his tor ia de un 
ruidoso d ivo rc io que tuvo po r pro ta-
gonistas a personajes de la corte b r i -
t á n i c a . 
Famil ias numerosas tienen separa-
das en Fausto, para esta noche, las 
principales localidades. 
F u é de los primeros en adquir i r las 
el ilustre Presidente del Senado. 
L A F L O R D E T I B E S 
R E I N A 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 
S i r v e a d o m i c i l i o e l m e j o r c a f é d e l m u n d o . 
L A R 
A pesar del aumento t a n considerable que hoy t ienen todos los a r -
t í c u l o s , las exis tencias que hoy cuenta, las sigue vendiendo a los 
precios de an tes ; p o r ese mot ivo u l c o m p r a r en L A R O S I T A r e ú -
ne posi t ivas ventajas, no tan s ó l o po r los precios sino porque cua l -
q u i e r a r t í c u l o t an to en S E D E K I A y P E R F U M E R I A , como en 
T E J I D O S y C O N F E C C I O A E & l o e n c o n t r a r á v is i tando esta casa. 
C o c i n a y F e r n á n d e z 
A V E N I D A D E I T A L I A 7 1 
u a n a b a c o a 
Julio. 24. 
EXAMENES EX EL « O N S E R -
VATOKRIO DE1, ,SR .MATEC 
A1 domiugo ae efectuaron los exáme-
nes de fines de curso en el Conucrvato-
i i o que dirige y del que ea propietario 
«1 inteligente profesor seúor Joaé Mateu. 
El tnuuua l lo integraron competentes 
p i c í e so re s de la capital, bajo la presi-
Uencla del maestro señor Agustín Mar-
t in , babléndoso otorgado las siguientes 
calificaciones: Violín, 5o. año , Oiberto 
Mateu y Azucena Canlelle, sobresaliente 
por aclamación. Violín, 20. año , Ricardo 
-Morán, sobresaliente por aclamación y 
Mario Jteltráu, sobresaliente por unani-
midad. Mandolina, 4o. año , Araoell 
Viondl, sobresaliente por aclumaclóu. 
Aliindollna, 1er. año , Mercedes Llana, so-
bresaliente por aclainaciión. Ejercicios 
preliminares de plano, solfeo y teor ía , 
Leonor López, Ondina (JonzAlez, Palinira 
«únebez, Manolo Mencia, Elvira de Vera, 
Isabel E r d l l a , Aurora Varrai , Adela Ma-
r ía Arrondo, Heralina Casu y Eulalia 
Lacot, todas sobretialiente por unani-
midad. Dulce Marta Queral, Silvia Plil , 
l ' a lmi ra García, Concepción Plú, María 
Isiuacla y Emilia García, todas sobresa-
liente por mayor ía . Piano y preparato-
ria, Ofelia Vúzqjuez y María Luisa Koly . 
eobresaliente por ac l amac ión ; Aclolfina 
Pillegas, María Luisa Majó, Acela Vion-
dl , Carmen l iublo, Mercedes Vega y Do-
lores Queral, sobresaliente por unanimi-
dad. María Luisa Penabat, sobreBaliente 
por mayor ía . Piano, primer año, Auro-
r a Vil la l ta y María Luisa Leal, sobresa-
liente por aclamación. Elvira llacot. 
Adelina de Vera, Carmen Vald ís , Rosa 
Gon&ález, José Argote, Eulalia Céspedes, 
Caridad Céspedes y Casilda Vera de Pe-
l lón, sobrecaliente por unanimidad. Pia-
no, segundo año , Ulanca Ariucea y Ofe-
í l a Cabrera, sobresaliente por aclama-
ción. Margot Hermlndez y Gloria Salas, 
fiobresaliente por unanimidad. Piano, 
tercer año. Carlota Custodio, Juanela 
Steecers, Victoria Zamora y Marfjarltu 
Majó, sobresaliente por aclamación. Pia-
no, 5o. año, Irene Zón„ Angela García 
Prieto e I rma María Guinaod, sobresa-
liente por aclamación. Dulce Mar ía Or-
tega y Gloria y Matilde Uodríguez, so-
bresaliente por unanimidad. Piano, «o. 
uño, Alberto Mateu, sobresaliente bor 
aclamación. Teoría y Solfeo, preparato-
ria, María LiLuisa Koly , Ofelia Vázquez 
y Mercedes Llano, sobresaliente por acla-
mación. Juana María Hernández, Isabel 
E r d l l a , Adolflna Villegas, María Luisa 
Majó, Carmen Uubio, Mercedes Vega, Do-
lores Queralt, María del Valle y Carme-
l ina del Castillo, sobresaliente por una-
nimidad. Teor ía y sofeo, pr imer año , 
Aurora Villal ta, Francisca Betancourt. 
Olella Cabrera, Gloria Sala y lllanca Ito-
sa del Valle sobresaliente por aclama-
ción. Teor ía y solfeo, 2o. año, Ofelia 
Cabrera, sobresaliente por aclamación. 
A la estudiosa e inteligente sefiorita 
Araceli Viondl, hi ja de m i particular 
amigo el Ledo. Arturo Viondl, Juez d-e 
Instrucción de esta vil la, le fué otorgado 
el t í tulo de Profesora de Mandolino. La 
señor i ta Viondl tiene grandes .condicio-
nes para la música. La señori ta María 
Teresa de Leói^. Profesora graduada en 
osle ('onHcrvatorio y establecida en Mn-
rifnia. presentó a examen un (trupo de 
nlmi.nos «uyos nombres y calificaciones 
aparecen en oeta relación. 
Muy bien por todas las alumnaa y mi 
U s a r u n b u e n c o r s é e s 
c o n s e r v a r y d e p u r a r l a 
b e l l e z a d e l c u e r p o . 
E l i n i m i t a b l e c o r s é 
e s e l m a g o c i n c e l q u e - m e -
j o r q u e e l d e F i d i a s - v a 
p o c o a p o c o l a b r a n d o e l 
c u e r p o J e m e n i n o h a s t a 
c o n v e r t i r l o e n i m p e c a b l e 
o b r a d e a r t e . 
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H o m b r e F u e r t e 
Esa es la aspiración de todo el mun-
do, ser hombre fuerte, tener siempre v i -
gor, energías , fuerza, destreza y vi ta l i -
dad. Hombre fuerte es el <iue en la edau 
madura tomn Pildoras Vitalinas, qme re-
verdecen los años, que vigorizan el or-
ganismo y que vuelven las fuerzas de-
ca ídas y las energ ías dormidas. Se ven-
den en su depós i to " B l Crisol," Neptuno 
y Manrique v en todas las boticas. 
S o l e m n e d i s t r i b u c i ó n . . 
Víame de la T R E S 
Curso de I n g l é s 
Sexto a ñ o : P r i m e r P remio , s e ñ o r i -
ta Es te la A g r á m e n t e . 
Qu in to a ñ o : A . , s e ñ o r i t a s E l a 
A g u i a r , L i l i a C a r r e r a . 
Qu in to a ñ o - B . , Consuelo Ga-rc ía . 
Cuar to a ñ o : Rosa Sorhegui , Es ther 
G a y t á n , M a r í a L u i s a T a i l l e f e r , Ros i t a 
de Castro, Carmel ic P r i m e l l e s , Z a l -
da C a r r e r a . 
Terce r a ñ o : B l anca A l v a r e z , M o r -
v i l a L . C h á v e z , M a r í a M a t i l d e G o n z á -
lez, C la ra Fraxedas , A q u í l e s Capa-
blanca, Conchi ta F e r n á n d e z . 
Segundo a ñ o : Sarah Pascual , L u -
c i l a Mora , C a r m e l i n a Garmendfa, O l -
ga Carrera , H é c t o r Medina , M a r í a 
C a r o l i n a H e r r e r a . 
P r i m e r a ñ o - Ca rmen O r t i z . 
P r e m i o Espec ia l po r haber obtenido 
no ta de sobresal iente en e l corso 
y Jo-
comple to de I n g l é s en e i I n s . 
t i t o t o de segunda Ense-
ñ a n z a de l a Habana 
O í d a Medina . Josefina V i l e l a , A l í e t e 
R o d r í g u e z , A i d a Med ina . 
F r a n c é s 
P r i m e r a ñ o : E l a de A g u i a r 
sefina V i l e l a . 
D l b n j o . 
L i l i a C a r r e r a y E l a A g u i a r . 
P r e m i o de Asis tencia a M i s a lo» do-
mingos con el Colegio 
P r i m e r P r e m i o : A l i c i a Rodr iguez , 
E l a A g u i a r , L i l i a Carrera , Consuelo 
G a r c í a , Ca rme l ina Garmendla , Manue 
la A r a m b u r u . Olga Carrera , A u r i s t e -
la H e r r e r a , M a r í a Caro l ina H e r r e r a , 
M a r í a Teresa Aznar , Luc rec i a A z n a r , 
Pepe y A l f r e d o M a r t í n e z . 
A d e m á s se r epa r t i e ron o t ros pre-
mios de m-jnor Impor tanc ia -
Lorenzo Blancoi, 
I n f o r m a c i ó n G a b i e i r a f i c a . . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
del H o s p i t a l de T í c l l e m e . Las ostftdls-
t icas de l hosp i t a l publicadas hoy re-
r o l a n qne en los ú l t i m o s seis meses 
han sido t ra tados en diebo estableci-
mien to 1,097 casos de a lcohol lsme 
A B A N I C O E G I P C I O 
E l e g a n t í s i m o modelo, exelasiTO de l a casa, de p o r o es t i lo . E n to-
dos colores, p intados sobre seda m u y f i n a . 
44 L a C o m p i a c i e ^ t e , , y " L a E s p e c i a r 
OBISPO N U M . l l f t . L O P E Z T S A N C H E Z 
T a m b i é n ofrecemos modelos m u y a r t í s t i c o s con f lores , pintados 
a mano . 
cuando en i g u a l p e r í o d o de 1917 fue-
r o n t ra tados 8,375. 
A ú n cuando el f ac to r e c o n ó m i c o o 
sea e l m a y o r costo de los lico.'os pue-
de tener par te considerable PU esta 
mejora de l a s i t u a c i ó n po r lo one a ta . 
*3e a l a t emplanza de l a p o b l a c i ó n 
neoyork lna , e l doctor Stephen H . Je-
wet t , m é d i c o p s i c ó p a t a agregado a l 
H o s p i t a l de Be l le rue , dice qne l a at-
m ó s f e r a belicosa y e l desa r ro l lo de 
los h á b i t o s f rugales po r consecuencia 
de l a g u e r r a son los p r inc ipa lec facto-
res do esta notable tendencia a l a so-
br iedad. 
" S o j de o p i n i ó n — b a dicho el doc tor 
Jone t t—de que la venta de bonos de 
l a L i b e r t a d y de sellos de t emnlanza . 
Juntamente con el deber de c o n t r i b u i r 
a los ca r i t a t ivos e m p e ñ o s de l a puo-
r r a , han sido i m p o r t a n t í s i m o fac tor 
pa ra d i s m i n u i r los excesos a l c o h ó l i c o s 
en Nueva Y o r k y en toda la R e p á b l l -
ca." 
¡ ( O N QUE D E N G U E E S P A Ñ O L ! 
Ginebra, j u l i o 25. 
L a Cruz Ro ja Amer i cana ha dona , 
do cinco (?) m i l l ones de francos pa-
r a ayudar a comba t i r la ep idemia de 
dengue e s p a ñ o l en Suiza. 
A t T i T U D C O N T R A LOS H U E L G O S -
T A S D E L A S F A B R I C A S D E M U -
N I C I O N E S 
Londres , j u l i o 25. 
E l Gabinete de Guerra b r i t á n i c o h a 
decidido que si c o n t i n ú a l a huelpa en 
las f á b r i c a s de munic iones los h u e l -
guistas de edad m i l i t a r i n g m e n i n -
mediatamente en las f i l as de l E j é r c i -
t o . 
S e g ú n u n a d e c l a r a c i ó n o f i c i a lpub l i ^ 
cada en a lgunos p e r i ó d i c o s de la ma-
ñ a n a , M r . George H . Rober ts , M i n i s t r o 
del Traba jo , d ló esa nota en un d i s -
curso que p r o n u n c i ó ayer, dec laran-
do qne n i n g ú n joven t e n í a derecho a 
l a e x e n c i ó n del servic io m i l i t a r , s ino 
en e l cuso de ha l larse t raba jando en 
r amo m á s i m p o r t a n t e p a r a la gue-
r r a que la l ucha m i s m a . 
E l Gobierno permanece f i r m e en s u 
ac t i t ud a l r ehusar l a a n u l a c i ó n de l e 
d i s p o s i c i ó n p r o h i b i t i v a que h a o r i g i -
nado l a hue lga , aunque parece en a l -
gunos casos que la p r o h i b i c i ó n se em-
plea como pre tex to pa ra e n c u b r i r o t ros 
agravios . 
E l asunto e s t á ahora pendiente de 
l a conferencia nac iona l de m u q n i n i s . 
tas, l a c u a l , c r é e s e , se r e u n i r á hoy en 
Leeds. S u p ó n e s e que en a lgunas par-
tes l a m a y o r í a de ios delegados ins is -
t i r á n en l a e l e c c i ó n de los m i e m b r o s 
antes de l l a m a r a ana huelga gene, 
r a l . 
L A S T R O P A S D E L A F R I C A D E L 
SUR 
Cuar te l Genera l B r i t á n i c o j u l i o 25. 
Las t ropas de l A f r i c a del Sur que 
t o m a r o n p a r t e con buen é x i t o en e l 
ataque a l Mete ren , en e l f ren te do 
Flandes, e l d í a 17 de l ac tua l , proce-
den de diferentes d i s t r i t o s de aquel las 
colonias, h a l l á n d o s e en t re ellos buena 
cant idad de elementos holandeses. 
Esas t ropas fo rmaban e l a l a derecha 
de las fuerzas b r i t á n i c a s y avanza-
ron m á s r á p i d a m e n t e que otrHs u n i -
dades. 
E l avance l o efectuaron d e t r . í s de 
una c o r t i n a (le humo , l l evando m á s c a -
ras cont ra los gases asf ixiantes y a s í 
l o g r a r o n sorprender a l enemigo, aun-
que t u v o a lgunos encuentros en los 
c r á t e r e s hechos p o r las s r anmlas don-
de t e n í a n ocul tas las amet ra l l adoras . 
Las bajas padecidas p o r los afr icanos 
de l snr, hab ida cuenta de l buen é x i t o 
obtenido, fue ron c o m p a r a t h a m e n t é 
pocas. 
E l enemigo, hasta ahora no ha i n -
tentado a tacar las nue ras posiciones 
b r i t á n i c a s . 
P A R P L A T E 
M o d e l o * V £ R N O N ' 
E l e g a n c i a y S e n c i l l e z . 
G a r a n t í a d e 1 0 a ñ o s 
mayores crisis . . Bse degconciert.0 t 
aparejado el decaimiento del v a l o r ^ ' 
los brazos, que haya en unos ofiriíe 
operar ios " in fumables , " que dedi 
dos a ote-as labores s e r í a n excelem ' 
nflrfiLlfts m»rn RI> ha l l an nni . jc- . 
fuera 
fa<illi-
Cuchillo, Cuchara y Tenedor, 
$1.25. 
12 Cuchillos, 12 Cucharas y 
12 Tenedores, $15.00. 
Hay surtido de otras piezas y 
de estuches, para colocarlas. 
" V E N E C I A , , 
O B I S P O , * * . T E L . A . 3 2 0 1 
felicitacíft» para el notable profesor, se-
ñor Mateu. 
K > COJIMAR. T.A PKOt 'Eá lON 
J'OR 1SJL MAR. 
De. solemnes pueden calificarse las fies-
taü Cívica» y llellg-iosas efectuadas el 
ciouiingo último en el Caser ío de Cojf-
mur a «u excelsa patrona la Virgen del 
OaCrmen. A las seis y media d« la 
tarde del domingo salió de In Iglesia 
Tarroquiul la Sagrada Imagen, sirvién-
dole de trono un bonito barco dedouii-
uf.do "Patria," arorapaflada de un coro de 
seí lori tas compuesto por las siguientes: 
Ksther y Teresa Menocal, Eloísa y Mar-
l íar i ta Angulo, Rita Castro, Nena Cas-
tro. María del Carmen y María Antonia 
l Fuente, América Moem k, I l i l d a Pher-
mam, Mercedes Saura y ( i lor la Diago, las 
(jue se disputaban por llevar en sus 
bombros a la sant í s ima virgen. 
Al llegar la procesión a un pequefio 
muelle, fué depositado el trono on un 
hermoso bote nombrado "Dlnorah" en 
compañía de los Ueverendos l'anrcs Ma-
riano OHcinaide, Máximo Siconanrtla y 
Alejo Bilbao y en otros botes, basta d l c l 
se acomodaron las señor i tas del coro, va-
rias familias y la llanda de música mu 
uicipal. 
101 aspecto que presentaba la procesión 
en la bubía era en extremo sorprendente, 
oyéndose cantar el Himno Nacional Cu-, 
ban<» y el Himno a Nuestra Señora del 
Carmen, compuesto por el Reverendo 
Padre Juan José Roberes, con müsica 
del Himno Nacional y d i r ig ido poi el 
Padre Kllbao. Después desembarcó la 
procesión a tierra y s iguió por la ca-
rrera de costumbre, siéndole arrojada 
por manos femeninas mult i tud de florea 
naturales, hasta que llegó a l templo don-
de se cantó una salve y d i r ig ió su elo-
cuente VOJI a los fieles allí presentes ei 
Padre Bilbao, quien dió las gracias al 
pueblo de Cojimar por la manera de fes-
tejar a BU Patrona y exhor tó a todns loa 
feligreses para que por suscripoión pu-
diera construirse un nuevo altar para 
la Virgen del Carmen por hallarse el 
actual carcomido a consecuencia de los 
años y a d e m á s para construir otro altar 
para la patrona de los Cubanos, la V i r -
gen de la Caridad del Cobre; la que no 
debe de faltar en ningún templo cubano, 
a f i n de (jue el a ñ o próximo, puedan 
inaugurarse esos dos nuevos altares. 
En el trayecto de la procesión repar-
tieron unas bonitas estampas de la Vi r -
gen del Carmen con el Himno Impreso 
en el r ev í r so . También concurrió una 
comisión de oficiales del Cuerpo de Bom. 
beros con la Banda de mrtslra. AJÍ d» 
esa manera terminaron las brillantefl í i e s -
tas celebradas por los temporadistas a 
la Patrona de Cojimar. 
M I felicitación a la comisldn organi-
zadora de los festejos y en particular, 
a los Reverendos Padres Franciscano» 
Mu piano Oscinalde, Alejo Bilbao y Má-
ximo Kcomanda, por lo mucho que se 
esforzaron para el mayor lucmtento de 
las fiestas. La salve y el novenario a 
la Virgen se vieron muy concurridas. 
BL CORRESPONSAL. 
N o h a y R e u m a 
Rn verano, parece que no hay renmn. 
pero en efecto el reuma está oculto y 
preparándose para el Invierno, fecha en 
que reaparece con mayor fuerza. Atacar 
al reuma con Ant i r reumát ico del doctor 
Ruspell Hurst de Filadelfia, es dejar de 
sufrirlo en invierno, porque para enton-
ces, ya está curado. Ant i r reumát ico se 
vende en todas las boticas. 
" L E S B R A N D E 6 0 8 1 0 
Esta es l a rev is ta de modas m á s elegante entre las que ac tualmente 
se r ec iben ; se vende u n mune ro , en 80 centavos, una s u s c r i p c i ó n p o r u n 
a ñ o $8, seis meses, $4. 
Su agente pa ra Cuba, Pedro C a r b ó n , " R O M A " O 'Re i l ly 54 esquina a 
Habana , apar tado 1067, T e l é f o n o A-3569. 
Es ta casa s iempre t iene u n buen gur t ido de la p e r f u m e r í a de A t k i n -
son, Colgate y P lasard , "Roma," ea la casa de las modas y de los pertumes. 
C 6015 5 t -20 . 
E n c r e a s , m a d a p o l a n e s , t e l a s p a r a 
v e s t i d o s , m e d i a s d e s e d a , t o a l l a s , 
a l e m a n i s c o s , y e n t o d o s l o s a r t í c u -
l o s q u e c o m p o n e n e l D e p a r t a m e n t o 
d e R o p a d e 
L o s F i j o s 
H e m o s d e m o s t r a d o u n a y m i l v e c e s 
q u e n o a d m i t i m o s c o m p e t e n c i a e n 
l o s p r e c i o s , c o m o e n n u e s t r o s i s t e -
m a d e v e n t a . 
R e i n a , 5 y 7 . 
A g u i l a , 2 0 3 a l 2 0 9 . 
E t p r o b l e m a d e i o s . . . , . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
t r a r que cuando hay buena v o l u n t a d , 
las m o n t a ñ a s se a l l anan . 
Cuando se a f i r m a en l a p r i m e r a ba-
se "que se p r o c u r a r á l a m a y o r inde-
pendencia en el t rabajo a f i n de que 
cada ope ra r io sepa l a ta rea por é l 
rendida, buscando los mate r ia les ade-
cuados," se comprende en ella u n de-
seo a r m ó n i c o , por que " l a m a y o r i n -
dependencia," da idea de qu.3 e l t r a -
bajo no h a de ser separado r a d i c a l -
mente, s ino has ta el g rado m a y o r que 
las c i rcuns tanc ias y e l nuevo s is tema 
lo p e r m i t a n , y "buscando los mate-
r ia les que le sean m á s a d e m a d o s ; " 
esto e s t á c la ro , c o r r o b o r a lo ante-
r i o r ; cada ope ra r io t r a b a j a r á los m a -
teriales que le vengan m á s Pdecua' 
dos, eso m i s m o existe en e l s is tema 
ac tua l ; c rea usted, nos asegurfi nues-
t r o i n t e r l o c u t o r — q u e esto no d a r á 
l uga r a grandes moles t ias , n i mucho 
menos o c a s i o n a r á los pe r ju ic ios que 
indican a lgunos , n i l a "espera de ca-
pa" a los to rcedores ; s i esta se p ro -
duce, s e r á p o r causas ajenas a nues-
t ra v o l u n t a d ; ya sea por no contar con 
el m a t e r i a l adecuado y suf ic iente , o 
por l a escasez del personal , hoy se 
produce a veces esa ' 'espera", y el s is-
tema de t r a b a j o es m u y an t iguo . 
Pero considere que h a y f á b r i c a s que 
cuentan con cinco rezagadores, y l e -
van tan una t a rea d i a r i a de 20 a 25 
m i l tabacos, l o que representa de cua-
t ro a cinco m i l l a r e s a cada operar io , 
y hay otras con ese m i s m o personal , 
que l evan tan 30 o 25,000 tabacos o 
m á s , s i buscamos !«. r e g l a de p ropo r -
ción, en muchas f á b r i c a s , tendremos 
que l a "espera," t iene que p roduc i r se 
y m á s si' el m a t e r i a l no consiente ex-
p a n s i ó n , y nues t ro deber es no de-
f raudar t ampoco los propios intereses 
del pa t rono. . 
Otros deta l les , p o d r á us ted adqu i -
r i r que r e a f i r m e n los m í o s , de l a co-
m i s i ó n que t i ene a su ca rgo el asun-
to. ' 
¿ Y la c o m p r o b a c i ó n de la tarea? le 
preguntamos. 
Eso tampoco s e r á c u e s t i ó n Impor-
tante, la base de que bemos hablado, 
dice que " l a ta rea rend ida se c o m -
p r o b a r á d i a r i a m e n t e p o r e l l i b r o de 
pago a l o s torcedores , o por cua lqu ie r 
o t ro med io m á s apropiado ," ya ve us-
ted en las ú l t i m a s frases, una puer ta 
suf ic ientemente ancha, para r ea l i za r 
la c o m p r o b a c i ó n en la p r á c t i c a podra 
adoptarse lo que ind ica d icha base, o 
aceptar o t ro " m á s apropiado," que 
puede s « r idea, d i s c u r r i d o o presen-
tado por nosotros o p o r los mismos 
indus t r ia les . 
Tenga l a segur idad que pondremos 
como s i empre de nues t r a par te , l l e -
gada la hora , cuanto sea pe r t inen te 
A l 1 p o r 1 0 9 , s o b r e i o y u y 
v a l o r e s . 
a l m e j o r desenvolv imien to genera l 
d e l sistema, acrecentando las f ac i -
l idades pa ra los que dependen de 
nues t ro t rabajo , como pa ra los i n -
dus t r ia les de qu ien dependemos a 
nues t ra ve?, 
¿ Y de las d e m á s bases, pud ie ra 
decirnos algo? 
Sí , s e ñ o r . L a segunda el m ! a i m o de 
la tarea. E s t á razonada, s i pasamos 
de dependientes a operar ios , no po r 
serlo, perderemos las buenas cua l ida-
des que s i empre demostramos de ser 
cumpl idores , y de ges t ionar s iempre 
u n j o r n a l qu© pueda s u b v e n c i o n a » 
nues t ras necesidades. 
L a te rcera bese, es p rev i so ra para 
e l f u t u r o , y j u s t a y equ i ta t iva en el 
presente; a b r i r campo para nuestros 
c o m p a ñ e r o s que por defectos f í s i cos 
vayan perdiendo facultades, y como 
suele suceder, cuando m á s se necesi-
ta e l producto de u n j o r n a l , es u n p ro -
p ó s i t o h u m a n i t a r i o y en el ' r e sen te 
respetar a los ponchadores actualef. 
en sus puestos, l a m a y o r í a no son de 
nues t ro of ic io , pero son obreros , t i e -
nen esa c o n d i c i ó n , por s í sola una ga-
r a n t í a , para que los respetemos doude 
e s t á n . 
Los aprendices, u n asunto i m p o r -
t a n t í s i m o , que se t r a t a en i a base 
cuar ta . Es l a g a r a n t í a de u n of ic io . 
P r o f e s i ó n que no tenga su porcenta-
j e de terminado, e s t á expuesta a las 
o i c í a e , pero se q u i z á s 
de su verdadero cauce, por k 
dad de e n t r a r donde quiera. 
E n l a prensa, no dicen ustedes 
da ra to , que hay abundancia de ab*' 
gados s in ple i tos n i bufetes, m ^ i ^ 
s i n c l ien te la , n i plazas, qu^ 
que lanzarse a v i v i r del Estado 
cargos que no merecen los sacriflcfo1 
y desvelos que cuesta una carrera3 
Pues ya ve usted, eso demuestra nu 
sobran m é d i c o s y abogados, y 
en cambio Ingenieros p r á c t i c o s de n i f 
ñ a s . caminos, a g r ó n o m o s , m e c á n j ^ ' 
e lectr ic is tas etc., que escasean j J 
agentes comerciales, o de otros gir0g 
donde q u i z á s es tuvieran mejor ^ 
t r i b u i d o s . 
A s í los obreros, reglamentados to, 
dos los oficios h a b r í a loa necesarios 
en cada clase y c o l o c a c i ó n para to-
cftis y no lo que resu l ta ahora, es-
casez o d e m a s í a de brazos. 
L a base qu in t a es j u s t a también 
Los encargados t i enen lógicamente 
sus quehaceres propios , gin que ten-
gan t a m b i é n el d e s e m p e ñ o de un ba-
r r i l . Si ganan un sueldo como encar-
gados, no deben res tar uno como obre-
ros. A d e m á s , el pres t ig io de cada car-
go, v i s te bien en todas parte?. 
O t r a i n n o v a c i ó n , l a parte nigiéni-
ca, mencionada en la base sexta, es 
d i f í c i l que la pueda aprec iar de. pa-
labra , a pesar de su c la ro j i . i c i o en 
los asuntos tabacaleros, y o le roga-
r í a que pesara p o r l a S e c r e t a r í a de 
l a Sociedad y examina ra l a mesa idea-
da pa ra su s t i t u i r las " t inas" qu^ hoy 
se emplean, a s í p o d r í a i l u s t r a r la opi-
n i ó n de todos. 
Y referente a l a f i j ac ión dp horas 
para e n t r a r en el t a l l e r y sa l i r del 
m i s m o es «l6 103 asuntos que menos 
con t rove r s i a pueden susci tar . 
Agradec imos las explicaciones que 
se nos d ie ron por el obrero aludido, 
a s í como las frases de agradecimiento 
pa ra el DIARTO D E L , \ M A R X A . cu-
yas informabionoa—(fi jo—van siem-
pre encaminadas hac ia l a vulgariza-
c ión de todos los problemas, con el 
m e j o r deseo de que explanados clara 
y senc i l lamente se ent iendan y armo-
nicen los factores que en los mismos 
e s t á n comprendidos y es esa una la-
bor que muchos desconocen lesgra-
ciadamente, o que suelen tergiversar. 
C U R A G A R R I D O 
Suprime toda clase de do-
lores. • Sobre: 10 cts. 
c 578S a l t l l t - 1 1 
JARABE lODOTARICQ 
G A R R I D O 
Sustituto del aceite 





c 5610 a l t 4t-4 
u s i m m DEL MUNDO 
T h e W o r l d W o n d e r 
E s t e e t e l z a p a t o m á s e l e g a n t e m á s f u e r t e y m á s 
b a r a t o d e l m u n d o . U l t i m o s c o l o r e s . C e r e z a y 
P l a y a . 
I A D E F E N S A 
M o n t e , 4 7 . 
Tel . A-0237 
C. 5633 i6d.-7. 
V E L L O 
E x t i r p a c i ó n C o i p i e t a 
r? w G a r a n t i z a d a 
I n s t i t u t o R a d i o l ó g i c o D r . G u s t a v o d e l o s R e y e s 
N e p t u n o , N ú m . 7 2 , e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
c 5754 a l t i n 11 ü I 
" L A V I Ñ A " 
R E I N A . N o . 2 1 . 
AGOSTA, 49 A L 58. 
T e l é f o n o A - l O l l . 
T e l é f o n o s A - 2 0 7 2 y M 8 2 I 
T SUS S Ü C L R S A X F . S 
.1. D E L M O N T E , 535. 
T e l é f o n o I-2C2Ó. 
L l a m a n la a t e n c i ó n de sus consecuentes favorecedores y del p ú b l i c o 
habanero en genera l h a d a los siguientes precios entresacados do nuestra 
l i s t a genera l por los que las amas de casa p o d r á n aprec ia r las enormes 
ventajas que les r epo r t a e l su r t i r s e en esta casa donde solo se venden 
a r t í c u l o s de lo mejor a precios s in competencia . 
L a R e g e n t e " 
TOUFONO 4 - 4 3 7 * . 
Ace i te Sensat o Salat, l a ta de 4 1;2 l ib ras 
Ace i te Sensat o Salat, l a ta de 2 l ib ras 
A r r o z C a n i l l a Super ior , Vie jo , a r roba ?3.25, l i b r a . . . . . . . . , 
A r r o z C a n i l l a Super ior , Nuevo, a r roba , $2.50, l i b r a 
A r r o z Especial B r i l l o s o , a r roba , $4 0C, l i b r a -
F r i j o l e s blancos de Ca l i fo rn i a , a r roba , $3.75, l i b r a . . . . . . . . . 
F r i j o l e s blancos m u y grandes, a r roba , $5.00, l i b r a . 
F r i j o l e s de ca r i t a , colorados y rosados, m u y t ie rnos , a r roba $2.50, Ib. 
C h í c h a r o s escoceses, exquis i tos , ar roba, $3 75, l i b r a 
Salchichas americanas , la ta .' . 
Sardinas de Ca l i fo rn i a , l a t a . . . 
i Bacalao para f r i t u r a s , la ta * . 
•Melocotones ex t r a en a l m í b a r , lata grande 
!Melocotones e x t r a en a l m í b a r , l a ta med iana . 
Peras ext ra , en a l m í b a r , l a t a mediana 
Toc ino ahumado " F e r r l s " el mejor , l i b r a 
V i n o Rio ja Clarete Super ior , g a r r a f ó n devolviendo el envase. ' . 
V i n o Rio ja Clarete Super ior , bote l la devolv iendo el envase. 
V i n o especial de mesa m a r c a " L a L o m a " caja de 12 botel las $9.00, bot. 
V i n o especial de mesa m a r c a " L a L o m a " , caja de 24 medias bote-
l las , $10.00, bote l la 
Papas r i q u í s i m a s , a r roba , $1.60, l i b r a . . . . * . , «*« *, . *. . • • 
Lentejas selectas, l i b r a . ^ , . * . ' . * . * . . . 
F o r c é paquete , 
Queso ro jo super ior , entero , l a l i b r a $0.45, pa r t ido , la l i b r a . . • . 
Queso bola, entero, la l i b r a $0.65, pa r t i do , la l i b r a 
Crema de Guayaba de la r enombrada Gran ja " E l Recreo", de San-
t a Clara , caja 
I Crema de N a r a n j a de l a r enombrada G r a n j a " E l Recreo", de San-
ta C la ra , ca ja 
P e t i t pois Sur E x t r a F in s 1¡4 de l a t a . . 
Maicena paquete de 1 l i b r a 
Maicena, paquete de 1|3 l i b r a , . . 



































A Ñ O L X X X V I DIARIO D£ U MARINA Julio 25 de iBio. F A G I N A CINCO. 
E n l a s a l a 
rran concurrencia anoche. 
ana tras semana, en los mlércc-
['fhlancos de Payret, 
nombres. 
Irrtmo dejarlos omitidos? 
m primer término, una dama de 
Z dismción, Julia Torrante de 
talvo a la que acompañaba su 
• éncantadora faija Julita. 
Conchita Fernández de Cuervo, En-
, ueta Ramos de Astorga e Isolina 
í*1 presa de Ardois. 
omnca Santos de Justinianl, Crr-
J Ciencia de Santos, María Villar 
1 Méndez Péñate. Nena Gómez de 
K,*va Matilde Chaumont de Lavle-
t r Felicia La Orden de Vlllancva, 
^ i l i a Magaz de Almeyda, Julita Pe-
pAe. de Demestre... 
y airosa, gentilísima, descollando 
d e P a y r e t 
en un palco, Lolita Luis de Feria. 
Un grupo de señoritcs. 
El la j Libia Justinianl, Lola y Regi-
na La Presa, Rosa Comas, Armanda 
y Maruja Solíño, Nena Verdaguer, Ma 
ricusa Lavielle, Josefina Cofíigni, 
Ofelia, Julita Va ldés . . . 
Y la linda Zoila Ma'-la Oséa. 
Para mañana anúnciase L a trilo-
gía de Dorina con Pina Menichelli de 
protagonista. 
Cinta preciosa. 
Enrique F O T A N E L L S . 
n j i p ¡ R A ! r « 
CVm proolosas pantallas de seda, deco-
radas, haciendo Juejro. I'ies de bronce o 
I>or(»elana de Sevres. 
Una colección prinioroBa 
"LA CASA QUI\TA>A" 
Av. de I ta l ia (ant«B fiallano), 74 y 16. 
Teléfono A-4264. 
H O Y ios S A N T I A G O S e s t á n d e d í a s . A N 1 T A lo e s t a r á 
mañana O b s é q u i e l o s c o n D u l c e s , H e l a d o s y L i c o r e s d e 
¡A FLOR CUBANA, Gaíiano y S. José. Tel. A-4284 
i E s e l r e g a l o m á s a p r o p ó s i t o ! 
P r é s t a m o s a i F . C . 
á e l O e s t e 
Por decreto del señor Presidente 
d- la República se La concedido • 
j ! Compañía de Ferrocarriles del 
Noroeste de Cuba un préstamo de 
400 000 en tonos de la Emisión auto-
liaáda por )a Ley de 21 de Julio de 
1917, como subvención para la cons-
trucción de sus líneas. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . . 
(Viene ds la PRIMERA) 
franceses por su furor Inagotable 
j el color de sus uniformes les lla-
man "los diablos azules", empiezan 
los alemanes a decir de los soldados 
de la Unión que son "Demonís ama-
rillos irresistibles". 
Parece â e el Generalísimo no te-
nía más intención que la de defender-
[se; pero de 5Je que supo que había 
que salvar a Rheíms y a Verdún, 
cumplió una de las contígencias de 
la guerra, por él enseñada en su cá-
tedra de la Escuela de Guerra': "Un 
contra-ataque, decía, lanzado contra 
bna ofensiva, puede convertirse en 
una verdadera ofensiva, si la impor-
tancia de la ofensiva enemiga lo exi-
f,e". Al principio parecía querer só-
lo contra-ataque en Rheis y el trián-
gulo ya citad, con Chateau Thierry 
fpor ángulo inferior; pero la ingente 
íicometida alemnna en tan grande ex-
tm6i6n, obligó a hacer del contra-
aiaque una ofensiva. 
Viene aquí, a derechac, el proverbio 
español "el que mucho abarca poco 
aprieta." Si la línea de Fontenoy a el 
bosque de Argonne no hubiese teoiido 
Cií millas de extensión y querido los 
Jilemanes atacar en toda su longitud, 
hubiesen podido sostenerse más en 
; sus posiciones. En ninguna de las 
cuatro acometidas anteriores excedió 
de 35 millas el frente alemán d0 
ofensiva, y además se iba contrayen-
do hasta llegar a 25 y menos millas 
desde el primer día de la lucha, para 
hacerla más intensa. Pero desperdi-
gadas las divisione salemones en G5 
millas de longitud, no pudieron apre-
s a r porque abarcaron mucho; y en 
i cambio Foch tuvo buen cuidado de 
¡no dejar que su línea de ataque fue-
i se mayor de ?.5 millas, que tiene la 
jde Fontenoi cerca de Soissons hasta 
j Chateau Thierry. 
Hemos Indicado hace dos días que 
al parecer el objetivo del generalísi-
mo en el fondo del saco, es cerrarlo, 
a cuyo efecto sus tropas se dirijen 
siguiendo el curso del Ourcq desde 
oeste a este hasta Fere en Tarde-
nois que está dos millas al norte do 
este río y es cabeza de la línea de 
ferrocarril que, dlrijiendose al norte, 
¡lega a encontrarse a 20 millas de 
distancia de Fere en Tardenois la li-
nea que va desde Soisrcns a Rheims. 
Al oeste de Rheims donde están 
atacando los generales Rerthelot fran-
cés y Garíbaldi, Italiano, van empu-
jando los aliados hacia el oeste, aun-
que lentamente, la línea de batalla 
i y siguiéndola desde Bouilly se en-
j eontrarán bien pronto con Ville BD 
Tardenois situada sobre el río Ardre; 
de continuar esa línea llegarían esos 
dos jefes aliados pasando por el nor-
te de los bosques de Cierge-s y Ríz a 
reunirse con las fuerzas del general 
v'angln que venían desde Fere en 
Tardenois habiendo partido de Gul-
chy. 
Como la línea férrea de Fere en 
Tardenois a Físmes so'rre el río Ves-
le es la única que les queda en ese 
bolsón a los alemanes para sacar sus 
grandes cañones, es allí la lucha muy 
sangrienta. 
Estriba pues la contienda en obte-
ner, como hace cinco días, por parte 
de los franceses cerrar el fondo del 
saco, como si fuesen los dos ejércitos 
aliados que lo intentan cordones dü 
bolsa, tratando los alemanes de impe-
dirlo pnra poder sacar de ese fondo 
todas sus fuerzas, gruesos cañones y 
municiones. 
fitfTDTOtf 
N O S E D I S G U S T E , S E Ñ O R A . . . 
F á c i l y e c o n ó m i c a n i e n t e puede V d . r e s o l v e r l o , u s a n d o n u e s t r a 
F A J A " I D E A L " 
Colores B l a n c o y F i e s l i . n M a g n i f i c a E x p o s i c i ó n de 
B R A S S I E R E S 
d e P u n t o , E n c a j e , B a t i s t a , C r e p é d e C h i n a y B u r a t o . 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S 
F I N D E S I G L O 
G A R C I A Y S I S T O 
S a n R a f a e l y R . M . d e L a b r a ( a n t e s A g u i l a ) . 
o e 
E s t á m u y A n é m i c a : 
L e f a l t a s a n g r e , 
V i d a , 
F o r t a l e z a , 
B u e n c o l o r . 
S A N T I A G O A P O S T O I v 
N e c e s i t a 
u n a l i m e n t o e s p e c í f i c o , 
r e c o n s t i t u y e n t e , i n t e n s o 
v i g o r i z a n t e q u e l a h e r -
m o s e e , q u e l a h a g a e n -
c o r d a r .-* .-' 
T O M E 
Glico C a r n e Concentrada E s t e v a 
(PREPARADA POR EL DR. SANTAMARIA. FARMACEUTICO. BARCELONA) 
SE V E N D E EN T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a " S A N JOSE**, H a b a n a y L a m p a r i l l a . 




LOS VENDE A 60 CENTAVOS L A L I B R A 
E l C A F E de esta casa ts inmejorable por su aroma y calidad. 
Periódico tan entusiasta por la cau-
sa aliada como el New York Timos, 
dice en su artículo de fondo del 21 
que aunque la brillantez de la opera-
ción militar dirigida por Foch es ex-
traordinaria, no se vaya nadie a ima-
ginar que se ha traspuesto el trance 
más difícil y que "de aquí en adelan-
te los alemanes han de estar siempre 
a la defensiva en una campaña que 
concluirá para ellos en derrota de-
sastrosa." "No, es preciso que se ten-
ga en cuenta, añade, que nunca se re -
petirá bastante" que Alemania tiene 
designios de reclutar un ejército en 
Rusia, que contrarreste, en número, 
el llegado a Francia '}.e lo?, Estados 
Unidos. Se han ofrecido puestos pol-
los alemanes a los veteranos del que 
fué ejército ruso que son de origen 
germano. No existe duda de que Ale-
mania pueda levantar numerosas tro-
pas en las n'ovincias rusas en que 
ejerce suzerania; pero no puede ha-
cerlo, o no debe poder hacerlo con 
tanta e x p e d i c i ó n como traigan sua 
grandes contingentes a Francia la na-
ción Norte-Americana. La guerra pue-
ae ser con certeza ganada con nues-
tros enormes recursos en hombres y 
material, pero no sin que nos prepa-
remos para contrarrestar el esfuerzo 
que se nos ha de oponer, con todas 
¡nuestras energías." 
BI gran perriódico de New York ha-
ce bien en señalar el peligro, no en 
el vencer que no existe, sino en la du-
ración de la lucha que algunos supo-
nen ha de ser aún de dos años por 
lo menos. 
L a semana pasada ha. enviado Norte 
América a Francia 90,000 hombres, 
según ha dicho el general Maich, Je-
fe del Estado Mayor General, exis-
tiendo allí, con esos, 1.300,000 hom-
G R A N E X I T O 
D E L 
D E 
SKÑOKITA JOSEFINA BARCIA BAÜ 
Hoy escribe la geñorha 
Josefina García Bas, da-
ma bella, elegante y ta-
lentosai autora de la no-
table y celebrada obra 
"'Historia de dos almas 
afines*' y prima y ahijada 
del sefior Rafael Fernán. 
<l«z de Castro y señora. 
Señor Angel ílernández, ^ • A 
.Inquisidor, 15. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Tengo surco gusto en dirigirle la presente, para demostrar 
mi agradecimiento al AGUARDIENTE D E UVA R I V E R A , con el 
que me be aliviado muchas veces los dolores de estómago. 
Creo que el AGUARDIENTE D E UVA RIVERA es Indispen-
sable para lar señoras y señoritas. 
Autorizándolo para publicar esta carta si lo estima conve-
niente quedo de usted muy atta. y S. S. 
Su carta dice mucho a 
las señoras y señoritas. 
Todas las damas deb-'U 
enterarse de ella y tomar 
siempre el beneficioso 
AGI ARPÍENTE DE UTA 
R I V E R A qne es lo mejor 
que se conoce para los 
achaques femeninos. 
bros; y calculando por base esa mismo 
número semanal, a mediados de sep- 1 
tiembre próximo, sumarán '^.B fuer- ¡ 
zas de la Unión 2 millones ie hom-j 
bres en tierra de Francia. 
Pronunció William Taft un discur- i 
so hace una semana en los Estados 
Unidos, diciendo que hay que mandar 
a Francia 8 millones do soldados de 
los Eistados Unidos y dictar 'as con-
diciones de paz en territorio alemán 
y con tanto entusiasmo y ovaciones 
fueron recibidas esas palabras,por la 
audiencia y comentadas después por 
la Prensa, que se han convertido en 
firme propósito de toda la Nación. 
Diez Divisiones más ha lanzado eT 
Príncipe Imperial, de las reservas, 
contra la línea de Soissons y después 
que esos 100,000 hombres lucharon 
con los franceses y norto americanos, 
quedaron éstos al final de la iluctua-
ción del resultado, dueños del campo 
y pudieron fortificarse en las posicio-
nes nuevamente conquistada-, según 
dice Marcel Hutin, en el "Echo de 
París." 
E n Montdídier no está bien claro 
todavía si la primera lucha ;ie antes 
de ayer y de todo el día de ayer, co-
menzó por un ataque alemán; se in-
clinan las gentes a creerlo porque in-
teresaba mucho al enemigo distraer 
la atención y atraer fuerzas aliadas 
del triángulo del Ourcq; pero no es 
muy fácil cambiar el frente de bata-
lla como lo hizo el genio de Napoleón 
en Leipzig y Waterloo, sobre todo 
cuando se tienen las reservas con que 
cuenta Foch. La falsa afirmación del 
Ministro de la guerra alemán Von 
Steln de que se le habían acabado las 
reservas a Foch, con ser tan burda, la 
•ct-eyeron todos los alemaneá, fuera 
de los mil que se calcula que consti-
tuyen el núcleo del pan germanismo 
de Potsdam que estaban en el secreto, 
porque muchos de los prisioneros ale-
manes cogidos en Chateau Thierry se 
asombraban de saber que Foch tenía 
aún reservas. 
E l que dirige la guerra, por parte 
de los alemanes, es el general Luden-
doríf a quien desde el 17 del corrien-
te se le llama oficialmente Jefe del 
Estado Mayor General, que es el títu-
lo que ostentaba el general Hinden-
burg. lo cual confirma los rumores 
circulados desde el 16 de junio de que 
ese Mariscal ha muerto o que padece 
alguna enfermedad muy grav»í que lo 
ha postrado en la cama por tiempo 
Indefinido. 
Nadie quiere ser responsable del 
estado a que ha llegado Alemania en 
la guerra y cuéntase que Hmdenburg 
la alejab de sí, afirmando que desde 
el 21 de marzo él no dirigía la cam-
paña del frente de Flandes y de 
Francia. 
De todas suertes el ejército alemán 
ha sido profundamente quebrantado 
por esta quinta ofensiva llamada en 
Berlín Frledensturm (la ofensiva de 
la paz) porque suponían que el triun-
fo con ella obtenido contra los alia-
dos sería tal que tendrían éstos que 
aceptar la paz alemana. Ha perdido 
Alemania en esta lucha de diez días, 
40,000 prisioneros y más del doble 
de esa cifra entre muertos y heridos 
y la Prensa más independiente como 
la de Hamburgo no se recata para 
decir que pasa de un millón el núme-
ro de soldados llegado a Francia de 
Non-te América E l asombro y el estu-
por reinan en Alemania. Las absurdas 
proposiciones de paz que díceso ha he-
cho Alemania a los Aliados por con-
ducto de España, provocan la risa 
porque, quedaría con lo que ha gana-
do en Rusia y con sus antiguas colo-
nias y pretender que la cuestión de 
Bélgica se decida luego, es una be-
llaquería, sabiendo que las naciones 
aliadas no aceptarán que Alemania 
discuta siquiera la devolución y re-
paración de Bélgica hasta dejarla tal 
como la encontró al hollarla, y que 
no tiene que dejar ni una mínima se-
ñal de su mando en Rusia y no pen-
sar más en las Colonias Africa-
nas. 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
Recibidos en el Departamento de 
Dirección. 
SUICIDIO. 
E l capitán Alfonso desde Santo Do-
mingo informa que en el barrio de 
Santa Rosa del término de Lajas, 
se suicidó disparándose un tiro de 
escopeta Robustiano Cola Diaz. 
DETENIDOS 
E l capitán Petterssen desde Cruces 
informa que han sido detenidos los 
hermanos Eusebio y Luis Padrón por 
exigencia de dinero con amenazas al 
señor Francisco Garnier en la finca 
"Chicharrones" de aquel término. 
Los Naturales de Puentes 
de García Rodríguez 
Gran fiestai, 
E l Presidente de esta simpática y 
entusiasta Sociedad gallega de ins 
truecan don Juan Penabad, nos in-
vita cariñosamente a la gran fiesta 
que sus asociados celebran el próxi-
mo domingo en la Quinta del Obispo. 
Fiesta hermosa, fiesta grande, fies-
ta galana a juzgar por el programa, 
que ya hemos publicado v por el en-
tusiasmo que bulle desde que se 
onunció. 
Fiesta colosal. 
V 0 1 L , M U S 
Las telas frescas que ahor-v visten las muchachas, las tenemos en 
cantidad, en los tonos más bonitos, más nuevos, más variados y de 
mayor gusto. Sus precios, como nuestros, incomparables, son tan ba-
jos que no es posible mayores ventajas. 
Punto blanco en todos los anchos, desde 20 cts. a . $l.r>l) 
Voll, doble ancho en tuadros y estampados a , , . . 0 40 
Voll listas en todos colores a 0 30 
Voll blanco, doble ancho^ bordado en color, a . . . . 0.70 
Wnselina bordada, todos colores a 0.:í.> 
Linón doble ancho, listas de todos colores, a. . . . 0 .40 
Batista y organdí estn ñipad os a 0.35 
Nuestro departamento de sedería siempre tiene las cintas de ina-
yor novedad, las esencias francesas y nacionales más de moda, los 
abanicos y sombrillas más elegantes y bonitos y en adornos para ves-
tidos, cuauto se le ocurra a una ̂ muchacha caprichosa. 
T R A J E S DE MSO D E S D E 80 CENTAVOS A $2 70. 
" L A N U E V A I S L A " 
MONTE 61, ESQUINA A SL'AREZ. TEÍ.IFONO A-6893 
S E V E N D E E N B O D E G A S Y C A F E S E L 
A g u a r d i e n t e d e U v a R i v e r a 
A L P O R M A Y O R : G A S A D E A N G E L F E R N A N D E Z , I N Q U I S I D O R 1 5 , H A B A N A 
C6107 lt.-25 
í i S e n t o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
L hombre «P»* o h o n » 
siempre a*go «TQ* 1° abrí-R* 
contra la noc^sid&d mi»0-
trae que d que no ahorra tieo* 
«teropro ante si la aarenaxa *• * 
miseria. 
, L BANCO ESPAííOL M 
LA ISLA DE CUBA »b*e 
CUENTAS DE AHORROS 
UN PESO en adelaat* * 
paga «i TRES POR CZENTO DOi 
Interés. 
i AS LIBRETAS -DE AHO 
RROS SE LIQUIDAN GA 
DA DOS MESES PU-
DÜNDO DEPOSITANTM6 
BAGAR EN CUALQUIER TEBIft 
\ 9 © 8U DINERO 
P A R A A U f c B L t S P I A O S 
R S / ¿ . A © . V P A 
AVJtBLtRIA: A. de ITALIA 94 f 7 4275 FABRICA: PE MOA 1. T i I£I5. C E R R O 
U 1 A K 1 U U C L A m A K l W A J u l i o Z 5 d e 1 9 1 8 . ANO LAAAVt 
E n Chi le se han tributado honores 
a los restos del general e s p a ñ o l M a -
r 0 L a noticia, que ya la h a b í a m o s l e ído , 
hace algunos d í a s , en los cables del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , la encon-
tramos t a m b i é n en " E l Imparclal" , de 
Madrid. 
Dice a s í : 
Nuestro representante en Chile da 
cuenta de las manifestaciones de carino 
üue se han tributado a Espafta ron mo-
tivo del traslado de los restos del gene-
ral español Maroto al panteón del .KJM-
cito chileno, acto realizado por Iniciati-
va de aquel Ejército 
Kl Gobierno español se ha apresurado 
a contestar, rogando a nuestro represen-
tante diplomático que exprese a l Gobier-
no del pueblo chüeno el testimonio de 
nuestro aprecio y reconocimiento por 
aquellos actos de afecto. 
Consuela e l á n i m o ver como en loo 
pueblos de l a A m é r i c a L a t i n a se honra 
a E s p a ñ a en l a memoria de sus h é -
roes. 
Y cuenta que los p a í s e s hispano-
americanos, al honrar la memoria de 
los h é r o e s e s p a ñ o l e s , se honran a s í 
mismos, que sangre h í s p a n a corre en 
abundancia por las venas de sus h i -
cjs . 
E n Madrid se h a fundado una so-
ciedad titulada Juventud Hispano-
Americana, tormada por j ó v e n e s i n -
telectuales e s p a ñ o l e s . 
U n diario m a d r i l e ñ o da la noticia en 
la siguiente forma: 
r.ujo la presidencia de Cristóbal de 
Castro se ha reunido en el Ateneo un 
selecto grupo de representantes de la jo-
ven intelectualidad española con objeto 
ríe constituir una Sociedad que trabaja 
entusiastamente hasta hacer efectivo el 
ideal de confraternización entre KBpan* 
v los países de América donde se habla 
nuestro idioma, tan unido al moderno 
concepto de la política nacional. 
Cristóbal de Castro expuso en un her-
moso discurso los í lnes de la Asociación, 
nue son, entre otros igualmente gran-
des, los de fomentar, con la mayor lapí-
dea posible, el comercio y las relaciones 
culturales entre España y los países es-
1 añoles del Nuevo Mundo, preparar Tra-
tados de propiedad literaria, ^lar n co-
r.ocer en España la literatura teatral de 
América, conseguir que el Gobierno es-
l afiol pensione artistas americanos qiue 
estudien en nuestros museos y nuestros 
monumentos y hacer una gran propagan-
da de las riquezas, tanto materiales co-
mo artísticas, de España y sus antiguas 
colonias. De todos estos trabajos se 
Lau encargado personalidades cuya com-
petencia y entusiasmo son ludlscutibles. 
L a Junta directiva de la hermosa Ins-
titución ha quedado constituida en la 
siguiente forma: 
Presidente, don Cristóbal de Castro; 
Tlcepresidentes, don Rafael María du La» 
bra, don Fernando López Monís y el se-
fior marqués de Vi l labrágim^ secretario 
general, don José Luis Pando Baura; 
vicesecretarios, don José Manuel Arml-
fíán y don José de la Vega; tesorero^ 
doctor don Enrique Moreno Zancudo* 
contador, don Luis Ortlz de Rozas; bi-
Hlotecarlo, doctor don Manuel P de Pe-
tlnto. y Tócales, doctor Glmeno (hijo), 
don Tomás Domínguez Arévalo, don An-
tonio de Hoyos y Vlnent, don Carlos 
Merino Sagasta, don Juan Ignacio Lnca 
de l ena y dou Federico García Sancbii. 
Todas las bellas Iniciativas que &o 
vienen desarrollando en E s p a ñ a para 
conseguir una mayor a p r o x i m a c i ó n 
moral y material con los p a í s e s de 
A m é r i c a l l e g a r á n a un completo de-
sarrol lo cuando encuentren eco y c a -
r iño en H i s p a n o - A m é r i c a . 
Justo es reconocer que en muchas 
de las r e p ú b l i c a s hispano-americanas 
se trabaja t a m b i é n con verdadero c a -
r iño por estrechar cada vez m á s los 
lazos con E s p a ñ a . Buena prueba de 
esto la vienen dando, entre otras, la 
Argent ina, Uruguay, Chile, P e r ú , y 
P a n a m á . Estos dos ú l t i m a s , s e g ú n l e í -
mos en los cables publicados ayer por 
el D I A R I O han solicitado d̂ el Go-
bierno e s p a ñ o l un intercambio de 
productos, muy beneficioso para ellas 
y para E s p a ñ a . 
Y a lo hemos dicho repetidas veces 
E n estos gestiones de a p r o x i m a c i ó n 
no se persiguen solamente finalida-
qgs r o m á n t i c a s . L a mutua convenien-
c ia es la que ha de presidir todos los 
trabajos conducentes a estrechar los 
lazos entre las diversas nacionalida-
des a l c e l e b r á r convenios comercia-
les y a l establecer intercambios de 
productos o intelectuales 
L a verdadera p o l í t i c a hispano-ame-
r icana ha de quedar fijada en el Con-
greso que por iniciativa del actual 
Ministro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , se-
ñ o r Alba , ha de celebrarse en Sevi i la 
A I Congreso a s i s t i r á n delegados co-
merciales de los p a í s e s del Nuevo 
Mundo. 
A l l í se e x p o n d r á n Ideas, se m a r c a -
r á n orientaciones, se e s t u d i a r á n los 





SANTA V I S I T A P A S T O B A L 
Imborrable impresión de fastuosidad y 
grandeza dejará en el ánimo la que el 
ilrmo. señor Obispo Diocesano, doctor 
Severiano Sainz Bencomo, giró a la igle-
sia Parroquial de esta Villa, los días 
13, 14 y 15 del mes actual. E l recibi-
miento y la despedida fueron soberbios; 
las atencioue* y honores los más delica-
dos y aiectuosos. Orgullosos pueden es-
tar los hijos de Alacranes de la caballe-
rosidad y cariño que demostraron a su 
amado Pastor. 
Ya en Unión de Beyes le esperaban 
con el Párroco Pbro. Baldomcro Lage, el 
Secretarlo Judicial don Eugenio Pérez 
<'i:has en nombre propio y del señor 
Juez de Primera Instancia e Instrucción, 
qnie por enfermedad estaba imposibill-
t.nií recibirlo como eran sus más vehe-
mentes deseos, y el Fiscal del Partido, 
señor Chacón, quienes, además del Be-
Klstrador de la Propiedad, doctor Manuel 
Tamargo y los señores Curas Párrocos 
de Cabezas y Unión de Reyes, le acom-
pañaron hasta Alacranes. En el andén 
le esperaba el Alcalde Municipal, don 
Francisco Díaz, las demás autoridades y 
el pueblo en pleno formando en dos lar-
gas filas, entre las que aparecía mi ami-
gulta, la graciosa e inteligente niñfy. I r -
minia Pérez, quien con voz clara y bien 
timbrada, ademán suelto y apropiado, 
dulzura y energía admirables, le nfiludó 
en nombre de Alacranes, declamando 
maglgstralmente una hermosa poesía de-
dicada a Monseñor Sainz. 
Entre e lestampido de numerosos vo-
ladores y el alegre repiqueteo de cam-
panas se dirigió al tempoi el señor Obis-
po, cantando en el trayecto un hermoso 
himno nutrido grupo de niñas, señoritas 
y jóvenes. 
BU llustrísimo Prelado fué recibido en 
el templo conforme a las Sagradas Rú-
brica^. Verificada la Pastoral Visita, 
dirigió su autorizada palabra al pueblo 
al que dió su paternal bendición. 
En la Casa-Rectoral se obsequió por 
el Párroco, R . P . Lage, con un esplén-
dído#banqnete. 
7(5 
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D U L C E S m A L M I B A R 
d e P E D R O y O 
Para las comidas, para merendár, nada tan rico como 
nuestros dulces. Saben a frutas; Son sabrosos porque 
están muy bien elaborados con frutas frescas y azúcar 
blanca refinada. 
SE VENDEN EN TODAS P 
) ' R E 1 L L Y 1 6 . 
U n i o n d e f a b r i c a n t e s d e T a b a c o s y 
C i g a r r o s d e l a I s l a d e C u b i 
De orden del s e ñ o r Presidente y en cumplimiento de lo que dispone 
e l A r t í c u l o 71 del Reglamento, tengo el gusto de citar a los s e ñ o r e s í a b r i -
cantes asociados para la J U N T A G K N B R A L O R D I N A R I A que t endrá efec-
to el p r ó x i m o J U E V E S 26, a las T R E S de la tarde, en el domicilio social, 
situado en Cuba n ú m e r o 66, altos. E n esta Junta se p r o c e d e r á a la reno-
v a c i ó n parcia l de la Direct iva y se t r a t a r á de otros asuntos de i n t e r é s pa-
r a l a industria y los s e ñ o r e s asociados. 
Habana, 23 de Julio de 1918. 
J o s é C . B E L T R í m , 
Secretario. 
C6066 3t.-23 
Invitado por el bondadoso Alcalde l lu -
niclpal don Francisco Díaz y su inteli-
gente y simpático Secretario, don Fer-
nando Marrero visitó el Ayuntamiento 
donde le esperaba el Consistorio, obse-
quiándole con champán, pronunciándose 
discursos y oyéndose las dulces notas de 
una banda de música, la cual, apostada 
en el parque al regresar el señor Obispo 
al templo, le despidió ejecutando melo-
dicsa partitura. 
Actos semejantes se repitieron en las 
sociedades de recreo " L a Tertulia" y 
el 'Casino Español," formando su séqui-
to las autoridades y el pueblo. 
Si esto alegraba el coraza del sefior 
Obispo, más se embriagó de gozo al re-
partir la Sagrada Eucaristía, administrar 
la Confirmación y presenciar los cultos 
en honor de la Santísima Virgen del Car-
men. Así lo manifestaba en plática sen-
timental que pronunció antes de distri-
buir la Comunión, i Y cómo no rebosaría 
de contento al repartir el Pan de loa 
Angeles a más de 120 personas entre las 
qpe se contaban bastantes hombres que 
revedentes y fervorosos se acercaban al 
altar? ¿Cómo no se llenaría de Júbilo 
itespnés de confirmar a 500 personas a 
posar ilel poco tiempo pasado desde la 
última Visita, aún no cuatro años? ¿C6 
mo no se creería feliz cuando miraba el 
templo repleto de fíeles rezando der^a 
mente y escuchando atentos la divina pa 
labra qne brotaba de los labios del ora 
dor Fray Francisco Vázquez? 
Y para coronar con pompa los festejos 
se le tributó una despedida que en nada 
desdecía del grandioso recibimiento, re-
sonando en los aires al arrancar el tren 
donde le acompañaron casi todas las au-
toridades hasta Unión de Reyes, delirun-
tes y estruendosos vítores. 
NOVENA A L A SANTISIMA V I R -
GKN D E L CARMEN 
Habían pasado seis días desde su co-
mienzo cuando llegó a esta Villa el se-
ñor Obispo. Los R R . P P . Francisco 
Vázquez y Antonio Roldán habían pre-
parado con discursos y catecismos al pue-
blo. Terminaron tan lucidos festejos con 
una imponente procesión que recorrió las 
calles principales, y en la cual porta-
ban las personas preciosos faroles en 
las manos, i?residiendo el Párroco v las 
autoridades, las cuales en la Calie de 
la Libertad cargaron con la imagen d«/la 
Reina de los Cielos. 
Mis plácemes a nuestro celoso Párroco, 
P . Lage, a los incansables Misioneros, 
al Registrador de la Propiedad, cristia-
nís imo caballero qjue costeó la nefrena y 
a la camarera señora Julieta Díaz de 
Piedra que arregló el altar y adornó la 
Imagen, adquiriendo lujosas vestiduras 
con que María aparecía radiante da be-
lleza. 
E L CORRESPONSAL. 
r? 
A R T I 6 T I C A í > 
f NO ES ANIOfí, ES FALTA DE SALUD 
T O M A S A L H E P A T I C A 
QUE LIMPIA COMPLETAMENTE EL OR-
> GANISMO Y PRODUCE ALEGRIA Y BUE-
1 NOS COLORES. 
FABRICADA POR BRISTOL-MYERS Co. 
BR0OKLYN, 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
E L G R A N 
E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
m m todos 
L O S C A T A R R O S 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
DESDE CIFUENTES 
E S P E C T A C U L O ^ 
N A C I O N A L _ 
E s t a noche se e f e c t u a r á en el grau 
coliseo la f u n c i ó n extraordinaria or-
ganizada por la Sociedad de Benefi-
cencia de Naturales de Gal ic ia a fa-
vor de los fondos de la mencionada 
i n s t i t u c i ó n . 
E l programa es el siguiente: 
P r i m e r a parte 
Himno Nacional . 
P r i m e r acto de "Maruxa ." 
Secunda parte 
S in fon ía "Galic ia" del inolvidable 
maestro Chañé , por la orquesta que 
dirige el maestro señor Ricardo E s -
tevarena. 
"Los Chorros del Oro", e n t r e m é s 
de log hermanos Quintero, por los no-
tables artistas s e ñ o r a Consuelo E s -
plugas y s e ñ o r Casimiro Ortas . 
Couplets por la primera tiple c ó -
mica s e ñ o r a Ir.és G a r c í a . 
"Mañana do Sol", paso de comedia 
de los hermanos Quintero, por l a se-
ñ o r a Consuelo Esplugas 7 el primer 
actor s e ñ o r Enr ique L a c a s a . 
" L a Riojauica", jota aragonesa por 
la primera tiple cantante s e ñ o r i t a 
Acac ia G u e r r a . 
"TJnha Noíte" , c a n c i ó n popular ga-
llega, arreglada por el maestro C h a -
ñ é , por la Fr i inera tiple cantante se-
ñor i ta Teresa G . Montes. 
"Un a d i ó s a Mariquiña", m e l o d í a 
gallega del maestro C h a ñ é , por l a 
primera tiple cantante señorit». L o l a 
Saavedrtt. 
"Os Teus Olios", balada gallega 
del maestro Chañó, por el primer ba-
r í tono s e ñ o r Mat ías F e r r e t . 
Jota de " E l P a í s de las Hadas", bai 
lada por la s e ñ o r i t a A c e ñ a y el s e ñ o r 
Pagan y cantada por el primer tenor 
s e ñ o r S á n c h i z y coro general, acom-
p a ñ a d o s por l a Rondal la de la Sec-
c i ó n de Bel las Artes del Centro G a -
llego. 
Los n ú m e r o s de concierto s e r á n 
a c o m p a ñ a d o s por la orquesta bajo la 
d i r e c c i ó n de los maestros Es tevare -
na y P a r e r a -
T e r c e r a parte 
Segundo acto de "Maruxa ." 
Todos los n ú m e r o s de m ú s i c a re-
gional son del maestro C h a ñ é . 
T e r c e r a : "Papaito. 
F A U S T O 
L a E m p r e s a de este c, 
teatro anuncia para esta n o o ? ^ 
teresante cinta "Ansias df. ««T •i 
Paul ina Freder ick . artista i 
nocido m é r i t o . 






A d e m á s se proyec tarán bD 
las fltuladas ' Evidencia" 
doctor." •'Gor¿ 
E n la primera parte, ademi 
las cintas c ó m i c a s , se proyeof8 
interesante drama en cinco ' 
tulado " E l jard ín del Paraf01?' 
E n segunda tanda, estreno V 
teresante drama " L a casa vacia'; 
3 I I R A M A E 
E n primera tanda se proyeot 
c inta c ó m i c a "Charlot Su 
p r o f e s i ó n : y " E l leñador deV 
drama interesante. 
E n segunda tanda, estreno 
ba de la sensacional cinta "E|V 
te de l a locura", por Italia Ma 
actriz eminente. 
1,. . 
M A R G O T 
P e l í c u l a s c ó m i c a s en la 
tanda. 
E n segunda, los episodios nove, 
ó é c i m o de "Los salteadores A * 
nes", por Helen Holmes. * 
Episodios titulados "Un salt 
la vida" y "Sepultada en el agu0' 
Y en tercera, estreno de "Flor *, 
chita", obra dividida en siete 
tes. 
P A T R E T 
" L a ley de vagos" se repite en la 
segunda tanda de la f u n c i ó n de esta 
noche. 
E n primera, ' L a s mulatas de B a m -
B a y , " 
p p É f 
! i ' sL_: 
Julio, 81. 
Ha embarcado para Asturias un anti-
oUo y querido amigo: e l señor Jesús 
Menéndez, miembro de la razón social de 
Izaguirre, Menéndez y Compañía. 
Dichoso él que disfrutará de las ferias 
de San Agustín en la simpática villa de 
Avllés, donde nació y residen sus fami-
liares. 
Con motivo del viaje de Menéndez, a 
quien ful a despedir a la Habana, per-
manecí varios días en aquella ciudad, 
donde tuve el gusto de saludar a los 
esposos don José liamóu García y doña 
Matilde Kodríguez, vecinos que fueron t 
de Cifuentes. Matilde se encuentra muy 
repuesta d-e la delicada operación que 
sufrió en la garganta. 
También con el mayor placer estreché 
la mano del que fué comerciante duran-
te muchos años de este pueblo y hoy vi-
ve retirado de los negocios en la Haba-
na, mi amigo el señor Marcos Borbolla 
. y Noriega, quien con sus hijos Bolillo. 
Agustín y Covadonga, está disfrutando 
del resultado de tantos años de trabajo. 
Dios al fin siempre recompensa a los 
buenos. 
L a Colonia Española de Clfuentea tie-
ne preparadas las fiestas de Santiago 
Apóstol, patrón de España para los días 
24 y 25. La Juventud está animadísima 
para los bailes q/ue se celebrarán en el 
Club Juvenil y la Colonia Españo la 
Después de una ausencia de ocho años, 
ayer l legó a este su pueblo. Ta señora 
Moría Martínez de Grillo, acompañada de 
su elegante y simpática hija Cuca. Vie-
nen a pasar una temporada al lado de su 
mamá y demás familiares. 
Que la estancia entre nosotros les sea 
grata son mis deseos. E l señor José 
Grillo, esposo de María, está dedicado al 
comercio en la Habana. 
E L CORRESPONSAL. 
¿ C o i ! es el p e r i é d t e » q w 
m á s ejemplares ImpriaM? 
B D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
C A M P O A M O R 
Hoy, " S u e ñ o s de gloria", mag-
ní f ica c inta interpretada por Dorotea 
Fhi l l ips , que s e r á proyectada en las 
t&ndas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media. 
E n otras tandas, " E l hijo de l a t r i -
bu", por F r a n c i s F o r d . 
Y "Buenos amigos", " L a escocesa", 
' L a mujer desconocida"' y "Aconteci-
mientos universales n ú m e r o 19." 
A L H A M B R A 
P r i m e r a tanda: " E l servicio obli-
gatorio." 
Segunda: "Los l íos del espionaje " 
F O R R O S 
E n primera 
Venus . ' ' 
tanda, "Eí rapto 
E n segunda, "Arnica", obra inu. 
sante." 
Y en tercera, " L a Tigresa v 






















































E n . l a f u n c i ó n de esta noche se 
h ib irán variadas cintas dramátia,4 
c ó m i c a s . 
>:T E Y A I N G L A T E R R A 
E n l a m a t i n é e y en la función m 
turna se p r o y e c t a r á n las cintas' 
muerte en los rieles", " E l 
Salustiano" y "Cuando la primavi 
v o l v i ó •" 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
Uno, la c inta titulada "Oros y l 
tos", por P e t r a Pengil , que ge pr 
y e c t a r á en la segunda parte. 
Otro, la cinta titulada "A la tb 
tura", por P i n a Menichelli, en la tf 
cera parte. 
E n l a primera habrá cintas cóm 
c a s . 
M O N T E C A R L O 
Cine de las familias. Estrenos di 
rios. Hoy un variado y divertido pn 
grama. 
G . S A S T R E e H I J O 
N u e v o m o d e l o d e b o m b a s p a r a elevi 
a g u a h a s t a 1 0 0 p i e s d e a l t u r a , m u y s i l e n c i o s 
M o t o r e s e l é c t r i c o s , t r i f á s i c o s y m o n o f á s i 
e o s . V e n t i l a d o r e s d e t o d o s t a m a ñ o s . N u e v 
m o d e l o s d e l á m p a r a s i n v e r t i d a s . L á r a p a r 
p a r a s a l a y c o m e d o r . C a l e n t a d o r e s e l é c t r i c o s , 
p a t e n t e i n g l e s a . B o m b i l l o s e l é c t r i c o s d e mucbi 
d u r a c i ó n . E f e c t o s e l é c t r i c o s e a g e n e r a l . 
T e l é f o n o A - 2 5 6 7 . A g u i a r , 7 
06590 alt 
L I C O R B A L S A M I C E ! 
r a e 
frswrabc popel ^r . ^ 
fittejor p e c t o r a l V d t ? ^ 
conocido hasla d 
^̂ aznwnte fe* entennedâ  
u r i n a r i o s . 
_ se vende en T o * » ^ 
deba I ^ t e s d e C u b e y ^ l 
* * ^ 3 3 l H A B A N A ^ » 
In . -4j l . 
L i c o r B a l s á m i c o 
BE 
B R V E G E T A l 
D o c t o r G o n z á l e z 
DEPosiro í l T o b maíob 
r o g u e r í a S a n J o s á 
TELEFONO ¿2835 
E l Q u e S i e m b r a R e c o g e J 
É l O u e ^ S e A n u n c i a B i e n , V e n d e . 
El resultado de anunciar con 
nosotros lo garantiza el 
TIEMPO que hace ánuñcia-
. mos a nuestros clientes y la 
representación comercial de 
t los.mismos, 
* Vea algunos datosf1 
* t * « 
•LA. TROPICAL-desfie habe 3 años 
LA GRANADA-desde üaoe 3 a ñ o s 
SAL HEPATICA-desde hace 3 años 
PIN DE SIGLO-desde-haoe 2 años 
J . VALLES-desde hace' 2 a ñ o s 
D0DGB BROTHERS-desde hace 3 eñOS 
RQS Y NOVOA-desde haoo 3 a ñ o s 
BAZAR INGLES-flesde hace \ -sfid 
SABATES-desde haoe X ¿ño 
No pierda tiempo y .dinero; 
anúnciese con nosotros. Le 
haremos sus ánunpios efica 
ees y le cobraremos lo mismo 












































Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE ¡ 
LA MARINA 1 
P R O P A O A D D A i yARIE5 GRAUCAS 
T f c L Á . 4 0 ó J E N C O B A R Z S ; 
i 
A N U L X X X V l 
V I A R I V us* L A m / i i u i u i Juüo de 1915 . f A G I N A S I L T t . 
M A N I F I E S T O S 
Iprs ' 
m 
Caríra pertpnpciente a este número: 
% 1 S n g ^ ' y S ^ '¿ ailtos 6 bltos acce80' 
6¡os '^""^itchell: 86 bultos efectos de 
uS0." o, cárter- 1" huacale» aceite 
ñ r t i Ú o y P^8= ba-
rrsnare Triest y CB.: 17.160 bloques de 
^ r c o U y Ca. : 1.000 cajas riño 
^ T ^ o b l n s y O I . : 80 fardos hilo 
^•-r-p'ras 4 huacales accesorios Idem. 
S\-dbrku de Hielo :117(782 botellas va-
cíaMuiüo v Ca.: (Sagua) 3S2 bultos ca-
v accesorios. 
"'Vvntral Etation- 100 ruedas. 
Vestlndia Gil Refg y Ca . : 1 bulto ac-
;orios para Cárros. 
v Gufi«'rrez: 1,036 piezas maderas. 
P Cuascb: ¿,426 idem. 
V VlMesobi: ,"..745 Idem. 
r B Washington: 2,075 Ídem. 
y, B¿nemolis y Va.; 30,000 ladrillos. 
M 
Carga pértenecSente a este número: 
VIVEUES: 
\ t Vicente: 100 cajas aceite. 
A Puente: 100 Id salsa tomate. 
I^pez pereda y Cfl.: 2,000 barriles pa-
paY Nasattál: 1,000 Idem. 
Prida v Pérex y CCa.; 200 Idem. 
T. E (iwnna: 400 Idem. 
p¿nt K«stoy y Ca,: 245 cajas jugo do 
"Compañía Mafg Nacional: iA9 barriles 
^ T . ^ t a y CA,: 100 cajas sardinas. 
S. Nuüez: (narre) 100 cajas choco-
late. 
ÍISCBLANEAS: 
Steel y CCa.; 244 barras. 
J . García Ilcruiano 1 caja plata 1 Id Co 
bre. 
pv. Cañedo: 4 cajas accesorios para 
^"'ábrloas Unidas de Velas: 50 cajaa ce-
^Castón Cuervo y C C a . : : 1 caja máqui-
naT partagás: 100 rollos aros, 
K iglesias- 1 caja cueros. 
Ibera y Ouelérre*: 1 idem. 
Y rsiancó: 1 idem. 
d ' B. Zotina: 1 Idem. 
oiievedo v Cabarga: 4 id prensa*. 
j 'A. Hortcr: 12 cajas arados y nece-
SOfnited Cuban Express: 1 caja materas 
C, id efectos de metal. 
Habana Éléctric Ry P. L , y Ca.: > ral-
les. 
H. Fernández Llamazares: 5 cajas co-
freHi«rro Gonzále» y Ca . : 7 cajas efectos 
de metal. „ . . . . ,„ 
Lindner y Hartman: 8 tambores jabón 
34 cajas desinlteutante. 
M Varas: 1 caja cuero, 
N. Itodrií'uez: 2 idem. 
A K. Laugwiteh: 1 id anuncios. 
Martín y líueno; : 1 caja cuero. 
S. (iarrido: 1 idem. 
H W. Crlffith y Ca: 5 cajas telefonos. 
J . Uodrfguez: y Ca.: 4 cajas calzado. 
A. Miranda:: y Ca.: 3 cajas papel. 
Unión Comercial de Cuba: 50 barnle 
ftceit«- . - . •' • / • u 
Oartffa Díaj!: A. 1 caja betún. 
Compañía Nacional de Calzado 6 caja 
algñodón. 
11. Karman: 2 rolos papel. 
J . Gisternas: 2 cajas papel. 
Hermano Fernández; 25 cuñetes soda. 
Hijos de U. Alexander:: 1 caja empa-
tadura. 
J Bulnos: 60 atados cartones. ¡ 
American Eaglc Ury Goods: 10 .-ajaa 
ropa zapatos y betún. 
pobiot y Mundea: 25 cajas calzado 2 
id cuero. 
Komero y Toblo: 14 bultos juguetes y 
vidrio. 
F Fernández Sobrino- 15 cajas calza-
do. 
National Cast Reg y Ca . : 15 caja»; má-
qinuas. 
Jefe del Ejército: 24 cajas accosorios 
para mosquitclios 6 cajas; iitftf>s de la-
tón 1 caja frazadas, (i" cajas tejidos. 
Miranda y Pascual: 12 atados seville-
tas 
Casa CCarter: 51 cajas bombas y acce-
sorios. 
Dominión Tradlug Ca.: 1 caja raues-
tias, 
M. Larfn- 3 pianos. 
R h a Ma/g y CCa.: 77 bultos botellas 
y accesorios 4 cajas anuncios. 
Damborenea y Ca.: 100 barriles acei-
te. 
Havana Auto Company 1 auto. 
Ilershey Corporation: 10 barriles pin-
tura. 
Barrera y Ca.: 2 bultoá drogas. 
F . Leza; 1 mesa. 
Coba K. Supply Ca.: 10 bultos acceso-
rios eléctricos. 
D. F . Prieto: 1 caja etiquetas, i 
Gonzálea y Co.: 6 idem idem. 
González y Co.: 6 idem idem. 
González Villaverde y Co.: 1 idom Id 
T E J I D O S : 
Sollño y Suárez: 0 idem idem. 
Aívaré Hermano: 1 idem medias. 
J . C . S. : 5 idem idem. 
A. García y Co.: 2 Idem tejidos. 
Fernández y Rodríguez: 3 idem id. 
V . Levy: 1 idem idem. 
1J. A. Aranguren: 1 idem idem. 
M. Campa y Co.: 1 idem Idem. 
B, Sierra y Co. 2 idem idem; 2 Idem 
bordados. 
B. F . Carbajal: 1 idem cinturones. 
F . Hlanco: 0 idem espejos. 
Perrv»;; y Menéndez: 15 cajas camisas. 
Trasanco» y López: 4 idem medias. 
Dnck y Bassini: 1 idem ropa. 
Morris Hcyman: 9 idem cuelloí 
D r . J ñ O N S O N 
PPiEPÁBADA » i : : t 
con las ESENCIAS 
m á s f inas ¡s n n 
EXQUISITA PARA EL BAÜO Y EL PASüElO. 
Se m t ñ t DBOGDERIA m m m , m \ % ^ 30.. esquina a ¿ p i a r . 
¿URJIDO DE, G/WAUZA Y PIDI LAVABb& 
$8.00, $6.50. j $7.00 
También los hay de charol. 
LA ACACIA es la peletería más popular ús la 
Habana y la que más barato vende. 
De Fernández y Rex¿os& 
REINA No. 16, cas i esquina a Rayo 
T E L E F O N O M - 1 4 1 2 
¡Qué Canias! 
L as que estamoa dan-
do en calzado de seño-
ras, caballaros y niños, 
por todo este mes, y el 
que viene-
Si usted necesita CAI»-
ZADO venga a la pe-
letería "LA ACACIA" 
y en ella encontraré 
usted lo que necesita, 
ahorrando anor cuantos 
pesos en beneficio de 
su bolsillo. 
J 
Í2^0, $2^9 y $3.99. 
O t I A R O l J GaBAUX) Y ' C O b O R C 5 R 5 2 Á 
E n Gamuza ftnog $3J9 
En Charol . . . • $4.99 
En Glacé . . $4^0 
C 6008 al 5t-2d 
1 caja medias. 
1 idem idem. 
1 idem pipas; 3 idem 
López Vlllamil 
C . A, S. C : 
G. M. Maluf: 
espejos: 8 idém naipes 
P A P E L E R I A : 
Suárez Carasa y Co.: 17 bultos efectos 
de escritorio. 
Estrugo y Maseda; 43 cajas papel. 
Suárez Guti(5*-ez y Co.: 6 idem idem. 
Compañía Litográfica: 222 atados car-
tón. 
Alvarez Hermano: 80 sacos goma; 4 ca-j 
jas cestos de papel. 
National Paper: 133 bultos efectos de 
escritorio: 404 idem papel. 
F E K U B T E U I A : 
V. Oómez y Co.: 8 bultos estaño. 
Casteleiro Vizoso y Co.: 6 cajas de vi-
drio. 
J . Aguilera y Co.: 13 idem bombillos; 
35 cajas linternas. 
Fuente Presa y Co.: 150 idem idem. 
Macbiu Wall y Co.: 3 bultos ferrete-
ría. 
M. Rico: 22 idem idem. 
J . Alió: 15 idem idem. 
L . Huarte: 2 bultos mimbre. 
L . Quiñones Corporation: 335 bultos de 
1 tubos. 
Tabeada y Rodríguez: 14 idem idem. 
| D E K f R O P A : 
Prieto y Hermano: 1 caja perfume-
! ría. 
Masfnenete y Fipueras: 87 bultos acce-
sorios para metales anuncios y muestras, 
González García y Co.: 4 cajas perfu-
mería. 
C'eballos Hermanos: 1 idem idem. 
Rodríguez González y Co.: 1 idem bo-
neterlá. 
Escalante Castillo y Co.: 1 idem idem; 
1 idém perfumería. 
Menftndez y Rodríguez: 1 idem bone-
tería. 
Amado Paz y Co.: 3 idem idem; 2 idem 
Echevarría y Co.: 1 caja bonetería. 
.Martínez Castro y Com.: 1 idem idem. 
Parajón Celia y Co.: 2 idem idem. 
Daly Hermano: 5 idém perfumería. 
Solís Etniralgo y Co.: 3 idem idem. 
B . F . Carvajal: 1 Idem idem. 
M. Astudillo: 1 idem idem. 
J . Hernández: 2 idem Idem. 
Yau C. : 1 idem idem. 
F . Buyguess: 1 idem idem. 
M, Campa y Co,: 1 Idem chalecos. 
Leiva y García: 1 idem idem. 
M. Campa y Co.: 1 idem chalecos. 
Leiva y García: 1 idem idem. 
Carolina C. de Delgado: 1 caja aba-
nicos. 
Puniariega García: 1 cajas mdias; 1 idem 
bonetería. 
C. S. Buy Hermano: 1 idem idem; 5 
idem perfumería. 
M. Martínez: 6 idem idem; 1 menos. 
A. M . : 1 caja perfumería. 4 idem de 
drogas; 1 caja menos. 
J . F . Domínguez: 11 cajas idem. 
V . Vegel: 28 cajas Idem; 1 idem per-
fumería. 
Centro Asturiano: 2 cajas drogas; 1 
idem goma. 
F . M. Revüla: 1 caja ropa. 
J . . C . : 1 idem idem. 
Señora Xavarrete: 1 idem confeccio-
nes. 
Hierro González: 8 cajas perfumería. 
F . Leroy: 10 cajas peines, corbatas y 
bastones. 
Majó Colomer y Co.: 46 bultos drogas. 
H . Lebrune: 8 idem idem; no vleuen. 
T . Touzet: 1 idem Idem. 
H . Le Biervenu: 17 idem idem. 
L . P . : 1 idem idém. 
A. C . Bosque: 2 idem idem. 
Droguería Johson: 103 idem idem; 7 
menos. 
F . Taquechel: 124 idem idem ; 2 menos. 
Inclán y Sobrino: 1 caja semillas. 
168,—Carga perteneciente a este núme-
ro : 
M I S C E L A N E A : 
Armour y De Witt: 103 cajas calzado. 
Pessant y Co.: 23 cajas maquinaria. 
Ministro Inglés: 4 fardos envases para 
t tabaco. 
T f l rasos 
L a s P r o p i e d a d e s d e l F ó s f o r o 
Ya, desde 1S4C. Polouze, en sus cons-
tantes estudios sobre el fósforo, pudo 
reconocer la impurtaucia que iba toman-
do este cuerpo, el cual, según sus pre-
tonslunes, debía en no lejana fecha ser-
vir de ayuda eficaz para fortalecer la cé-
lula nerviosa. 
Desde los estudios llevados a cabo so-
bre lus glicerofosi^atos obtuvo un rui-
doso éxito el profesor Albert Robín, cu 
una romunieación dirigida a la Academia 
de Medicina de Paria, exponiendo las 
•liropiedades antineurasténicas de los gll-
cerojosfatos. 
Naturalmente, cuando lós sabios ctir-on-
trarou y resolvieron que el fósforo esta-
ba llamado a fortificar el cerebro, de-
cidí ;ronse primero que nada a las ; rue-
bas en distintos hospitales, quedando pie 
ñámente demostrada la bondad del fós-
foro. , 
Pero una vez que a l mercado salieron 
los glicerofosfatos anunciándose como 
reconstituyentes del sistema nervioso, 
otros fabricantes esperaban obtener éxi-
tos tan notables, asociando otras sus-
tancias químicas al fósforo. Entonces 
surgió un producto farmacéutico deiiomi* 
nado jarabe de hipofosfitos. el cual obtu-
vo un éxito qwe fué notable solamente 
en los primeros momentos, puesto que 
Poco después se fué cayendo en cuenta 
ue los graves inconvenientes tanto da loa 
Primitivos glicérofosfatos, como de los 
jarabes de hipofosfitos. 
El jarabe de hipofosfitos se sabe que 
es integrado por auatanclas de un valor 
inapreciable; pero como que solamente 
con esto no se sacaba nada en limpio. 
voi lo que veremos máa adelante, otro» 
corleantes con laboratorios y oersonal 
competente decidieron demostrar a l?. 
Postre todo lo relacionado con el fósforo 
y sus compuestos. 
Las preparaciones de hipofosfitos en 
la forma de jarabe son detestables y ahí 
van pruebas: 
Primero.—El o los jarabes de hlpofoa-
fitoís son rechazados por el paladar de 
los niños y hasta de personas mayores. 
Segundo.—Como consecuencia de -iér in-
soluble en el jarabe la estricnina, s é 
precipita y si no se tiene la precaución 
de agitar el frasco, se tomará primero el 
jarabe y luego ia estricnina. 
Tercero.—be descompone por la acción 
de la luz. 
Coarto.—Las hormigas encuentran un 
buen alimento y no abaudonau el fras-
co. 
Quinto.—Todas estas preparaciones son, 
goi.eralmeute. caras. 
E n vista de todas estas razones cien-
tíficas, se decidió fabricar el jarabe dé 
hipofosfitos bajo la forma de pildora y 
así, con toda confianza, las Pildoras Tre-
llr», pueden ser tomadas por grandes y 
pequeños, puesto que no hay peligro a 
intoxicaciones. 
Cada pildora está científicamente do-
sificada, se venden en irascos de cristal 
propios para ^pildoras. Usted podrá lle-
va'" el pomo *en el bolsillo y tomarlo en 
donde le sea más cómodo. No tiene que 
pensar en las hormigas, ni en que se 
echen a perder las sustancias ni en que 
sea más caro el producto. Cada frasco 
de Pildoras Trolle* vale 70 centavos. 
De más está decir que el fósforo, el 
hierro, la cal, potasa y manganeso, for-
talecerán mejor cjue los glicerofosfatos 
su oerebro. Se acabará la neurastenia ŷ  
la célula nerviosa habrá recuperado su 
vigor natural solamente porque tomó las 
célf bres Pildoras TreUes. 
L a ciencia lo aconseja y el publico co-
rresponde porque Jan resultado. 
Dr. M. DEVOI3 . 
M A R T A 
S O S T f c M E l / n O S : 
Q U t ti A 6 U A n i M E R A L 
S A / I T A A A R T A 
^ ES EL AGUA QUE TÍENE 
EL MEJOR ANALISIS DE CUBA. 
NO JUEGUE CON SU SALUD; 
TOME AGUA SANTA MARTA 
E m b o t e l l a d a b a j o l a d i r e c c i ó n t é c -
n i c a d e l D r . J . A . F e r n á n d e z B e n i t e z , 
D i r e c t o r d e l L a b o r a t o r i o Q u í m i c o L e g a l 
d e l a R e p ú b l i c a . 
- • / 
A l o s T e n d e r o s d e R o p a d e l i n f e r i o r 
En JARUCO una de las Jurisdicciones más rica de la provin-
cia de la Habana, a una hora de la Capital en Ferrocarril, se al-
quila una espléndida casa cuya sala para el establecimiento tiene 
S I E T E VARAS D E ANCHO POR DIEZ Y S E I S DE FONDO, con pi-
so de mosaico y azotea, de CANTERIA con portal de hierro y ce-
mento, y con los armatostes y mostrador listos para trabajar en 
giro de TIENDA DE ROPA y demás ramos que suelen explotarse eu 
el campo. 
Es casa de esquina y situada en el centro del pueblo Hay en ¡a 
localidad luz eléctrica. 
P a r a i n f o r m e s y a r r e n d a m i e n t o d i r í j a s e a 
R A M O N M E N E N D E Z 
" T e m p o r a l " B e l a s c o a í n y S a l u d , « a b o n a 
10t.-23 
Mfí 
U N I C A L E 
D E P O S I T O G E N E R A L ; 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
G tu 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 




D e / á 
F a c u / f o d d e 
' M e d i a n a d e P e r k 
E S P E C I A U S T * e - N 
A F ñ C C Í O N £ 3 0 £ L C U T I S 
G . de la Torre: 32 cajas efectos de es-
critorio. 
Southren Exprés: para los señores si-
guientes: 
Dr. A. Pita: 1 caja ortopédicos. 
P . Desvernine: 1 oulto documentos. 
Sarballo y Martín: 1 caja bulba. 
K . Kontledgre: 1 caja libros. 
Texidor Comercial: 8 cajas máquinas. 
A. Martorell: 2 cajas accesorios eléc-
tricos. 
D. Estudios: 5 cajas efectos. 
166. —Carga perteneciente a este núme-
ro : 
V I V E R E S : 
Morris Company: 100|3 manteca. 
Armour y Co.: 288 sacos arro«; 1 me-
nos, . 
A' L l y l : 250 idem Idem. 
Méstre y Machado: 202 pacas heno. 
S. Orlosolo: 251 idem idem. , 
A. D. A . : 306 Idem Idem. 
Compañía Mercantil: 1576 sacos arroz. 
Ba-rros: 072 idem Idem; 33 menos. 
MISCELANEA: 
Mora Zayas Comercial y Co.: 1713 ral-
les. 
M. Fació: 18 bultos maquinaria. 
M. Fernández: 4 cajas calzado. 
„ Rodrigo Díaz y Co.: 321 cajas ralis; i 
322 barras. 1 
PARA MATANZAS: 
J . Pérez Blanco: 500 sacos arroz. 
A. Amezaga y Co.: 210 Idem Idem. j 
N. Samá: 450 Idem idem. 
Rulz y Gómez: 457 Idem Idem; 2 me-I 
nos. 
Casalins Marlbona y Co.: 1834 idem 
idem; 1 menos. 
PARA C A I B A R I E N : 
Compañía Arrocera: 1082 sacos arroz. 
PARA CARDENAS: 
5. Eohevarria: 2679 Idem idem. 
B. Men;ndez y Co.: 267» idem idem. 
Oarriga y Co.: 1657 idem idem. 
PARA GIBARA: 
Martínez y Co.: 1200 sacos arroz. 
Tamargo y Sobrino: 500 Idem Idem. 
Freyre e Hilos: 1()00 Idem idem. 
PARA MANZANILLO: 
Grtmez y Co.: 1142 sacos arroz: 
Valcárcél y Tsxldor: 280 Idem Idem. 
J . C, Almlral l ; 300 idem idem. 
Anllne y Alvarez: 700 idem idem. 
F . Aguirre: 300 idem Idem. 
Academia Luz Caballero: l) cajas ins-
trumentos. 
PARA C I E N F U E G O S : 
B . Castañft: 2178 sacos arroz. 
F . Santos Vega: 500 Idem Idem. 
Vital y Ferrer: 406 idem Idem. 
M. Fernández: y Co.: 1237 Idem id. 
Intrlago y Pons": 800 idem idem. 
A. C. Ritmos: 156 Idem idem. 
Cardona y Co.: 410 Idem idem. 
Swltf y Co.: 540 Idem idem. 
C. C. L . : 240 idem Idem. 
L . Israel Sobrino: 1050 Idem Idem. 
167. —Carga perteneciente a este nüme-
ró: 
V I V E R E R S : 
N. Qulroga: 400 cajas huevos. 
Swltf Co.:: 500 Idem idem. 
Frank Bowman: 500 id»m Idem; 400 
barriles papas. 
López Pereda y Co.: 601 idem idem. 
Izciulerdo y Co.: 903 Idem idem. 
A. Armand: 1262 idem idem; 880 ca-
jas huevos. 
M I S C E L A N E A : 
B . Sugár Co. : 3350 tejas. 
F . (íalbftn: 100 barriles resina. 
.T. Fortún: 108 bultos cristalería. 
J . Cinca: 3464 piezas madera. 
168. —Carga perteneciente a este núme-
ro: 
6 . B . Washington: 25226 piezas de ma-
dera . 
I Bien lo merece quien como él no 
: sabe captarse más que cariños y afec-
tos haciendo de cuantos le tratan por 
primera vez incondicionales amigos-
Deseamos a tan excelente joven to-
do género de venturas en el dÍ5 de hoy 
y que su carrera de triunfos y de éxi-
tos sea cada día más brilante y hermo-
sa. 
¡ ¡ 1 4 6 ! ! 
Años hace qoe se fundó la fá-
brica solza de Belojes, marcat 
A . B . O » 
<(Cab8llo de Batal le" 
U n i c o R e c e p t o r 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
r í a d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fundada en el año 1890. 
Muralla, 27, altos. 
L A G R I P P E 
Todas la> olase^ sociales em-
plean para «'ombatirla rápidamen-
te el P E C T O R A L V I R G I N I A D E 
B O N A R T , L A S P A S T I L L A S 
D E L DR. ROUX 0 E L P E C T O -
R A L D E L A R R A Z A B A L . en las 
distintas formas se presenta 
v con éxito «íepuro e infalible. 
De venta en droíruonas v en 
Riela 99. 
LOS .TOVEXES D E L A. B. f. 
Estos cultos jóvenes celebrarán una 
matinéé el domingo próximo 28 en los 
salones del Centro de propietarios de • 
Medina Avenida de los Presidentes y 
21. 
Será a no dudarlo un acontecimien-
to social. 
Eteta progresista sociedad conme-
mora el 13 de agosto su quinto ani-
versario y para perpetuar tan fausta 
fecha tendrá lugar en la hermosa te-
rraza del Restaurant, E l Carmelo un 
gran banquete. 
Hora a las 9 P. m. 
Su entusiasta presidente señor No-
gueiras coloca la sociedad a una altu-
ra envidiable. 
Asistiremos a dichos actos. 
ONOMASTICOS 
E l 26 Santa Ana, celebrarán su 
fiesta dos distinguidas damas. Anita 
Echemendía de Échemendía y Ana 
María Hernando de supervielle. 
HABANA S O C U L 
Esta sociedad celebrará el día 27 
a las 8 p. m. un gran baile íitulaflo 
Baile de las Novedades en los salo-
nes de loa Propietarios de Medina, i 
G. y 23. 
Promete estar muv concurrido. 
RUEGO 
Nos suplican los vecinos de la ralle 
D. entre 23 y 27, llamemos la aten-
ción sobre el pésimo estado en que se 
encuentra dicho tramo. 
E l señor Secretario de Obra ,̂ Públi-
cas, tan amable siempre, con seguri-
dad ordenará la reparación de ese tra-
mo. 
MERCADO L I B R E 
No ha mucho rogábamos al doctor 
Varona dotase a este barrio de un 
Mercado Libre por lo menos, dadas 
las molestias que origina en la ma-
yoría de 'los casos hacer las compras 
en la Habana. 
Hoy insistimos atendiendo «n par-
ticular los deseos de las clases pobres 
que son las más perjudicadas en este 
asunto. 
Esperamos se atiendan tan justas 
peticiones 
MATINEE CONCIERTO EN LAS 
PLATAS 
Bl último domingo se eclebr: en e«-
te balneario el acostumbrado concíetr-
to matinal. 
Gran número de familias acuden a 
disfrutar de la fresca brisa y a delei-
tarse con las audiciones musicales del 
Maestro Corman. 
Lorenzo BLANCO. 
n o t á T ' p W s ó n á ' l é T 
SANTIAGO MARTIN 
Este distinguido Joven, miembro co-
nocidísimo y altamente apreciado de 
la buena sociedad habanera ê -tá hoy 
de días. Los numerosos amigos del 
popular Santlaguito irán hoy a con-
gratularle y festejarle en su onomás-
tico. 
ü 
Y A PRECIOS BARATO/ 
Miisbres de todas cl&> 
ses. Mfi&b2es Moder* 
oütas» para cuarto» 
comedor, sal* y ofici-
na. Cubiertos de Pía-
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas.Pia* 
B O A 
" T O M A S F I L S * * . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas &• 
aas. 
3 
O B R A P i A Y B E R N A Z A 
( T O H B K K M . V Z A . I t ) 
Bouquet de Novia, Cet* I 
tot. Ramos, Coronas, Cnr I 
ees, etc. 
Rosales, Plantas do Sa-
Idn, Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f i o r e s 
A r m a n d y f i n o . 
O F I C U i A Y JARDIN: G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . M A R 1 A N A 0 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : I - 1 S 5 8 . 
T c & o n o U c a l 1-7 y 7 1 9 2 . 
E L C A U S A N Í E D E 
L A R E V O L U C I O N 
Sin duda Ugun* a"e al llcíraf birnag-
lo« lugares donde está ?! te-
rrible Acido drico. alocado en ^ 0 ^ n l 8 ' nesix. a , i j a "W1 
mr. tiene une d solrprlo y elimlníino. 
Tiene que convencerse el público <iue 
el causante de la fftroiuclón que nene 
usted «n la sangre, no es otro qué el ácl-
d0Lap p'ernona» que hAn tomado í s t a nue-
va fórmula química denominada Blm»B-
neeiv han tenido qne convencerse que to-
dos loa medicatnentos ha í ta ahora rono-
cidos puedan en un nirel inferior que no 
admite paralelo. 
BimaRneeilx es un bacterlcidn que hará 
eliminar todos los (rírmenes capaces de 
entorpecer el buen funcionamiento del 
rlfidn y vejiga. 
Cou la expulsión del ácido úrico rota-
rá como desaparece la hinchazón, reuma-
tismo, acidez, agrura, náuseas, dispep-
sia, etc. 
Pruebe con Blmagneslx para que se 
sienta feliz. Cuando tome las primeras 
cuchadadas notanl una sensación espe-
cial que le harA desaparecer el malestar 
en el bajo vientre. 
Piense y recapacite unos minutos so-
bre todo esto que se le aconseja. ICvlta 
males mayores y si los tiene destrú-
yalos. 
Compre nn fraseo de Blma^neslx, pre-
parado efervescente, que le ha de costar 
80 centavos en cualquier droguería de 
Cuba. 
Ningún Producto Nacional o Extranjero 
supera en cualidades, ni aren taja en resultaJos a la 
T I N T U R A I N D I A N A , D E L D R . J . G A R . O A N O 
Para dar a la BARBA, BIGOTES Y CABELLOS, Instantáneamente an 
hermoso color CASTAÑO o N E G F , , natural « Invariable. Exito garantiza-
do. Permanencia, suarldad, brillan.^, hermosura y economía. 
BELASCOAIX. 117, T E X FAJUIACIAS I DROGUERIAS I>E CREDITO 
J u l i o 2 5 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v i 
F E M E E E P 
0'> DE JULIO DE 1719 ¡explotación hacerse con él y mientras 
_ ^ , «.^nTTrvoA esas tierras no entraran en plema pro-
DE JUGADOR A BA>(¿t V.ÍMJ I ducci6nf p0r ncaa que íne&&nt Pl Ban. 
Las biografías antiguas do Juan co carecía de fondos con qué faranti-
Law de Launston, conocido en Fran- j zar sus enormes emisiones de billetes, 
cia solamente por Law y más semeiral-1 que llegaron a la suraa de tres mil 
mente, afrancesándose el nombre, por | millones, mientras que las reservas 
L*As no fijan el mes y el día de su, metálicas no pasaban de doscientos 
nacimiento y de su muerte, sino sólo, ochenta y ocho. 
el año; pero las modernas más acn-1 Pero^ es de advertir que el Banco 
ciosas en estos pormenores, afirman j se había ligado de tal manera con la 
que el famoso escocés vino al mundo! administración pública que la ruina 
el 21 de abril de 1761 y murió en del uno podría acarrear la de la otra, 
Venecia el 21 de marzo de 1729. I porque no circulaba en Francia más 
Mas para nuestras efemóndes de! moneda que los billetes; el banco 
hoy, en la vida agitada y tumultuosa ¡ descontaba los impuestos come otro 
de ese aventurero de genio, a quien, valor cualquiera y él los hací:; efecti-
además sobraron arrestos y solo fal- vos y "reuniendo—dice Thiers— las 
tó prudencia, hemos elegido la fecha! utilidades del descuento como banco, 
de 25 de julio de 1719, en que el fa-; a las de la administración como arren-
moso jugador, que no dejó de ¡,erlo al I datarlo de los tributos públicos y en 
volverse banquero, realizó una de sus i fin a los del comercio como c >migmía 
martingalas más audaces y por da' privilegiada, podía dividir su enorme 
pronto, tan solo por de pronto, m á s capital en acciones y repartir los dl-
afortunadas. videndos." i 
Pero antes de legar a ella, demos En julio de 1719, fecha de estas 
al lector algunos breves antecedentes, efemérides, el Banco había llegado a 
A la muerte de Luis XIV (1715) por su mayor desarrollo, pero Law tenía 
causa de las largas v reñidas guerras,! las depreciaciones de su papel, por 
la deuda nacional ascendía a la fabu- causas que no podían serle descono-
losa suma de tres mil cuatrocientos se- 1 cidas, y por el día 25, hizo una nueva 
senta millones de libras; (fra icos) el; emisión de acciones que llamó NIE-
tesoro no contaba sino con quinientas ¡ TAS (las primeras se llamaron ma. 
mil v apenas había cuatro o cinco mi-1 Ares e hijas) ofreciendo que el pró-
llones por cobrar, lo que -.-ignifica 
que la nación estaba totalmente arru:-
nada, a lo que debe añadirse que la 
miseria devoraba a los habitantes, 
quienes, como dice un cronista, sólo 
íenían ojos para llorar. 
En tan angustiosas circunstancias, 
Law que había recorrido a Europa 
proponiendo a diversas naciones un 
sistema financiero que no fué acep-
tado, ocurrió en 1716 a Felipe de Cr-
leans, el regente, de Francia, nación 
ximo dividendo no sería menor de un 
12 por ciento. 
En efecto, en la asamblea del pró-
ximo Diciembre, repartió 200 libras 
por acción, es decir el 40 por ciento y 
así las acciones de quinientas libras 
de la Compañía de las Indias Occiden-
tales se cotizaban en 6 de enero de 
1720, en 18.000 Increíble parece tiue 
un gobierno tolere semejantes abu-
sos. 
A partir de ese momento se apoderó 
en aquella época tan atrasada en fi-ide todas las clases de Francia—dice 
nanzas. respecto de Inglaterra Holán-i Thiers—un verdadero frenesí j la ca-
da, Italia y Suecia. como se halla a d e - 1 d e Quicarapoix fué el centro f l -
lantada ahora, y les sugirió la idea! nanciejro de la nación. Las vaiiaclo-
de apelar al crédito público, haciendo i nea de fortuna eran tales que con so-
grandes emisiones de papel moneda 
en un banco que se estsMecerí;', ad ho»; 
relacionado con una gran compaim 
coloniza,dora y cultivadora de terre-
nos de Luisiana, entonce0 francesa. 
lo retener un día los títulos, se gana-
ban sumas enormes que llegaron hasta 
un millón. Se prestaban fondos por 
horas, a interés sin ejemplo, y los 
criados llegaban a ser tan ricos co-
El Regente, aunque seducido por la: 1110 los ajnos- Todo el dinero de la 
brillante imaginación de Law que ha- nación acudía a las cajas de la Com 
cía olvidar hasta sus antecedentes do 
duelista en Londres y jugador desa-
forado en todas partes, no se resol-
vió en vista de la oposición de sus 
consejeros a dar al pretendiente, des-
de luego, cuanto pedía; pero le con-
cedió el privilegio de establí-cer un 
banco particular de descuento y depó-
sito, con capital de seis ir.illones, 
divididos en acciones de cinco mil l i -
pañia que vendía y compraba sus 
propias acciones según convenía a su» 
intereses, pero todo era ficción y en-
gaño, porque el Banco no poseía el 
ENCAJE necesario para responder de 
su circulación, ni el estado de los ne-
gocies de la Compañía justificaba ta-
mañas cotizaciones. 
"La catástrofe—dice un autor—era 
inevitable, pues todo el sistema de 
bras, y con el derecho Ilimitado de • Law descansaba en el absurdo econó-
emisión de billetes; comenzando a ¡ mico de confundir el signo con los! 
funcionar el establecimiento con tan i valores y en creer que creciendo 
feliz rapidez, que unos cuantos meses j aquel, los capitales crecerían." 
más tarde se hacía a los portadores do • Nosotros agregamos que es ex- i 
acciones, un dividendo de siet*1 y me-1 traordinario, pero nada más real, la 
dio por ciento. i ceguedad del público y del gobierno. 
Después el Banco dió otro paso, el | que no veían el abismo a que se les 
de íundar una Compañía de Occiden-1 llevaba, cuando el concurrente a una 
te (la colonizadora en provecto") con ' casa de juego ve igual fenóm-mo, no-
capital de cif n millones y para facili-! che por noche, y sabe apreciadlo jus-
tar la suscripción se permitió que las ; tamente. En efecto, allí por dinero se 
acciones se pagasen con bonos del pagan fichas de cartón, pero * i al día 
Estado, que valiendo sólo treinta por siguiente el que las debe no las true-
ciento, ocasionaron desde lue!<o a íi ca por buena moneda, contante y so-
emp-esa una pérdida de setei ta m ' - nante.no vuelve a jugar con sólo la 
lloncs. (Agosto de 1717) ¡garantía de su palabra. ¿Imagináis un 
En seguida en Diciembre de 1718, | jugador que indefinidamente jugase y 
PI Banco de Law llegó a ser P\ Banco i no pagase nunca? Este era Law." 
Beal y la Compañía de Occidente, ha-1 Sin embargo, pocos hacían la re-
ciéndose una con la de Indias. Com- ¡ flexión de qne el día, Inevitable, de 
pañía de las Indias Occidentales. la baja de las acciones, nadie las pa-
Log terrenos de Luisiana debían pa- j gavia y seguiría la fiebre del oro y se 
garse naturalmente con papel del | enriquecían hasta los jorobados que 
Banco; los gastos ae colonización y i prestaban sus gibas para que en ellas, 
1 a modo de pupitre, se endosasen los 
títulos, entre la muchedumbre de la 
calle de Quacampoix. pues parece que 
Law no había Ideado las acciones al 
portador. 
Por de pronto la nación nadaba en 
la abundancia; el lujo de París era 
fastuoso; se hizo la guerra a España 
sin aumentar los impuestos y el Es-
tado llevó la generosidad hasta per-
donar ochenta millones de atrasos. 
La quiebra se produjo del modo más 
natural. Gentes avisadas que no fal-
tan nunca ni menos en los p-randes 
centros de Europa, compraron accio-
nes a 18,000 francos; las hicieron su-
bir a 20,000; entonces con t;llas co-
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
Existencia constante de carros de 
nso en la Agencia del Dodge Bro. 
thers. 
PRADO inDTERO 47. 
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menzaron a adquirir joyas, mercan-1 público acudía en masa al Banco a i Saeiz, ahijadito del maestro Pastor, 
cías e inmuebles, y, como sd t sta hu- l cambiar billetes; llegó a no pagairse | había recobrado la salud después de 
hiera sido la señal convenida, los bi- ¡ nada y a cerrarse el establecimiento y, pasar una grave enfermedad, y ayer 
lletes, siguiendo el ejemplo, afluyeron | Law huyó al extranjero con cinco mi-¡ se cumplió la promesa que en momen-
de tal modo al mercado que el páni-ilíones de papel, que nada valían, y tos angustiosos hiciera su amantísi-
C I G A R R O S O V A L A D O S 
co comenzó a cundir entre los tenedo-
res. 
El gobierno, viendo disiparse la em-
briaguez, empleó la fuerza K I oro, la 
plata, las pedrerías fueron decomisa-
das; los criados delataron a los amos 
el ciudadano delató. al ciudadano y 
el maleante Lord Stairs hizo esta sá-
tira de buen gusto protestante: "No 
ochocientos luises en oro 
Parece que el pobre hombre que 
arruinó a tantos, no robó para sí. 
La moraleja se viene a los labios, 
¿Cómo el pueblo de Francia no se In-
surreccionó contra el Regente? Mn-
cho menos le bastó para derribar al 
buen Luis XVI. Es que el trono era 
muy sólido y un poco de juicio y hon 
^ //mu/u m u 
; cabe duda que la conversión de Law1 radez en los dos Inmediatos predeoe-
'al catolicismo es sincera (en efecto el l 8ores del rey mártir, hubieran basta-
' finen clero poco antes se habfa decía-1 do para salvar la monarquía y aho-
rado católico) porque ha establecido rrar el terror. 
la Inquisición después de haber pro-' 
bado la trasustanciación con el cam-
bio de especies." 
Sentimos tener que terminar, por-
que hay muchas cosas pintorescas en 
esta extraña historia, sobre todo los 
sobornos de magnates que Law tenía 
¡ que verificar, con fondos del Banco, 
I para que le ayudasen en sus preten-
, siones con el Regente. Este oo robó, 
| pero permitía las grangerías de sus' 
favonios. 
I R O N B E E R 
5. C E N T A V O S L A B O T f L l I T A 
D A S L A S B O D E G A S . 
F i e s t a r e l i g i o s a 
ma madre, la bella señora, Florinda 
Saez de Antón. 
Bl amable P. Vega repartió entre 
los faanildares del niño, preciosos "de-
tentes," qne conservarán como re-
cuerdo de la fiesta. 
M i s a d e R e q u i e m 
El próximo sábado. 17, hará un año 
que falleció en la Habana la virtuo-
sa y respetable señora Doña Ana Sala-
zar, Presidenta que fué del Colegio 
de niñas pobres de San Vicente de 
Paúl. 
Con tan triste motivo ese día. es de-
cir, el próximo sábado a las ocho y 
media de la mañana, se celebrará en 
la Iglesia de la Merced, una misa de 
En acción de gracias por un favor 
recibido, tuvo efecto ayer miércoles, 
en la concurrida iglesia de Jesús Ma- i Renutem por el alma de la llorada se-
ría, una solemne fiesta. El precioso | ñora. 
Se invita por este medio a todas altar del Nazareno lucía su espléndi-
Las acciones bajaban y bajaban; el da iluminación eléctrica. 
A las ocho dió comienzo el a to ofi-
ciando el querido párroco P. Vega, 
cantándose en el coro por la Caipilla 
Pastor, el ATC María de Luzzi Pieta 
Slynor de Stradella, Plegaria al Divi-
no Nazareno y Benedictas, de Pastor, 
cuya parte musical fué dirigida por 
dicho maestro y académico. 
El precioso niño Pepito Antón y 
R E G A L O D E 
$ 5 0 a $ 5 0 0 . 0 0 
y se garantiza guardar el secret J por to. 
da noticia o informe que dé por re-
sultado el castigo legal de los anfores 
de robos en muelles y lanchas de ar. 
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aquellas personas que deseen enco-
mendarla a Dios en tan piadoso acto. 
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